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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación  se desarrolló con la finalidad de encontrar 
respuestas a varias hipótesis que se han desarrollado en torno a la 
migración de ciudadanos colombianos, este estudio se realizó  en la ciudad 
fronteriza de Tulcán, puesto que ésta ha servido durante varios años como 
puente transitorio y como residencia de extranjeros, específicamente del 
vecino País de Colombia. Para poder determinar los efectos que ha 
producido en la ciudad la masiva llegada de colombianos al Ecuador se 
realizó encuestas y entrevistas a personas relacionadas con el tratamiento 
y el convivir diario con migrantes, tales como: representantes de ONG’S. 
Policía Nacional, Comerciantes, pequeños comerciantes, ciudadanos 
colombianos asentados en la ciudad y población en general; quienes han 
podido explicar de forma reveladora lo que ha sido el fenómeno social, 
Migración.  Y lo que se ha podido establecer mediante este estudio 
investigativo, es que, los mitos y creencias que se han presupuesto por 
varios años no son más que mitos, los colombianos tienen mucho  que 
enseñarnos, y en cuanto a la fobia generada hacia ellos por parte nuestra 
en la problemática social delincuencia, no es cierta.  A penas el 2 % de la 
población colombiana que ha ingresado al País ha registrado algún tipo de 
violencia, según las estadísticas de la Policía subregional de la ciudad de 
Tulcán. Es por esta razón que la propuesta que se plantea es, que los 
Ecuatorianos nos involucremos más en conocer de dónde vienen, por qué 
abandonaron su país de origen y lo más importante, saber cómo podemos 
ayudar y trabajar en conjunto con ellos para mejorar las condiciones de 
Vida de ambos, terminando de una vez con mitos y darnos cuenta de que 
no todo es blanco o negro, existen matices; y eso nos hace a los seres 
humanos extraordinarios. 
 
 
 
iii 
EJECUTIVE SUMMARY 
 
This research was conducted in order to find answers to several hypotheses 
that have been developed around the migration of Colombians, this study 
was conducted in the border city of Johannesburg, since it has served for 
several years as a transitional bridge and residence of foreigners, 
specifically the neighboring country of Colombia. Representatives of NGO's, 
Police, Traders, small traders: To determine the effects produced in the 
city's massive influx of Colombians to Ecuador surveys and interviews 
related to treatment and live daily with migrants, such as performed, 
Colombians settled in the city and the general population, and those who 
have been able to explain in revealing what has been the social 
phenomenon Migration. And what has been established by this research 
study is that, myths and beliefs that have budget for several years are 
nothing but myths, Colombians have much to teach, and as for the phobia 
towards them generated by our social problems in crime, it is not true. Barely 
2 % of the Colombian population that has entered the Country has been 
some kind of violence, according to statistics from the subregional City 
Police Tulcan. It is for this reason that the proposal that arises is that the 
Ecuadorians we become more involved in knowing where they come from , 
why they left their country of origin and most importantly , find out how we 
can help and work with them to improve conditions Life of both , ending with 
myths once and realize that everything is not black or white, there are 
shades , and that makes us human beings to extraordinary. 
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PRESENTACIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación se ha realizado un análisis sobre 
los efectos que ha producido el ingreso de ciudadanos colombianos sobre 
aspectos socio-económicos de la población económicamente activa de la 
ciudad de Tulcán, mismo que está conformado de cuatro  capítulos que se 
detallan a continuación: 
 
En el Capítulo I,  se plantea el diagnostico situacional, el problema de 
investigación,   se describe la situación socio-económica de la población de 
la ciudad de Tulcán y de los migrantes colombianos, se detalla el objetivo 
general, los objetivos específicos, las preguntas de investigación, las 
variables diagnósticas . Es decir se realiza una introducción de los 
diferentes aspectos sociales y económicos a tratar en el desarrollo de los 
siguientes capítulos, los cuales servirán para determinar si hubo o no 
incidencia en la ciudad de Tulcán, generada por la migración de personas 
colombianas. 
 
En el Capítulo II,  se desarrollan bases científicas y teóricas en las cuales 
se valida y se sustenta el sentido de la  investigación, con sus respectivas 
citas y  fuentes bibliográficas. 
 
En el Capítulo III, se detalla la metodología de la investigación en donde se 
define el diseño y tipo de investigación, además se determina la población 
y muestra objeto de estudio, la confiabilidad de los datos, los instrumentos 
de recolección de información que se van a utilizar y la  validez de los 
resultados. 
 
En el Capítulo IV, en este capítulo se analiza la información obtenida 
mediante los diferentes instrumentos de recolección, la calidad de la misma 
para responder las preguntas de la investigación planteadas, es la parte 
crucial de la investigación, la cual permitió crear debates de discusión para 
xii 
llegar a ratificar o desmentir hipótesis. En este capítulo se dará respuesta 
al objetivo general, el cual fue la razón de ser de la investigación. 
 
 
Finalmente, se citan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 
 
1.1. Antecedentes. 
 
La búsqueda de un futuro mejor es la explicación simplificada de los 
procesos migratorios, que han sido una constante a lo largo de la historia 
humana, y han afectado a millones de hombres y mujeres. Por ello, cuando 
hoy nos referimos al vínculo entre las migraciones y la actual crisis del 
desarrollo, no lo hacemos con sorpresa, sino que nos encontramos ante un 
proceso diferente tan sólo por los condicionantes nuevos que existen, por 
las circunstancias que nos trae la globalización y por las crecientes 
limitaciones que vienen imponiéndose a la libre circulación de personas 
migrantes en el presente. (HIDALGO, F., 2004, pág. 15). 
 
En años recientes, el tema de las migraciones internacionales y las 
remesas de los inmigrantes lentamente ha venido a ocupar un lugar de 
mayor preeminencia en la agenda de política pública en América Latina y 
el Caribe, y a la vez forma parte de los debates sobre la globalización y el 
desarrollo. En cierta medida, las migraciones internacionales son el 
“pariente pobre” de la globalización: contrasta el liberalismo prevaleciente 
sobre la necesidad del movimiento internacional de bienes y capitales con 
la actitud mucho más restrictiva y renuente sobre el movimiento de 
personas entre naciones. 
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Actualmente la región de América Latina y el Caribe constituye un 
“exportador neto” de trabajadores, profesionales y empresarios de ambos 
sexos a países desarrollados. Agréguese a esto, los significativos flujos de 
personas entre diferentes países de la región con distintos niveles de 
ingreso y oportunidades de trabajo, proximidad geográfica y redes sociales. 
La realidad actual de América Latina, como una región de emigración, o 
“expulsora de gente”, se presta para varias interpretaciones: por un lado, la 
emigración, que se aceleró en las décadas de 1980 y 1990, reflejaría un 
cierto fracaso de las estrategias de desarrollo económico seguidas por la 
región en las últimas décadas, ya que una fracción de sus nacionales debió 
abandonar sus países de origen en busca de mejores oportunidades de 
progreso económico para ellos y para sus familias en el exterior. La 
incapacidad de la región de garantizar un crecimiento alto y sostenido, 
acompañado de empleos de buena calidad y salarios altos, hacen a la 
región un lugar poco atractivo para vivir y trabajar para una parte de sus 
ciudadanos. (SOLIMANO, 2008) 
 
La mayoría de los estudios sobre migración internacional se han centrado 
sobre tres aspectos: el motivo por el cual las personas migran más allá de 
sus fronteras, el proceso de asimilación de los inmigrantes, el impacto de 
la migración en los lugares de origen y destino. Ante la problemática 
migratoria vale decir de antemano que no existe una teoría integral de las 
migraciones que se aplique unívocamente a todos los aspectos del 
fenómeno. (Portes y DeWind, 2006). 
 
Hablar de la migración hacia el exterior requiere tomar en cuenta algunos 
tópicos que los vamos a ir desarrollando, pero debemos recurrir a su causa, 
al origen de la problemática, ya que la migración es apenas uno del 
sinnúmero de efectos de la crisis generalizada que vive el sistema de 
mercado imperante, que se expresa en  la disminución de la tasa de 
ganancia, la gigantesca acumulación del capital financiero y la imposibilidad 
de invertirlo y reproducirlo, la especulación, las innovaciones tecnológicas 
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y la sobreexplotación de la clase obrera. Esto causó que en la última 
década, devenga en una sobreproducción relativa de bienes de uso y de 
producción que no pueden venderse en su totalidad, generando la 
acumulación en grandes magnitudes de mercaderías, las quiebras en serie 
de grandes empresas y bancos, inclusive monopolios, las devaluaciones, 
el paro de millones de trabajadores, la quiebra de las economías 
nacionales, la recesión económica y las megafusiones, lo que ha 
conllevado a agudizar  más aún las contradicciones fundamentales de la 
época: 
 
Contradicciones entre la mano de obra barata y los capitalistas que generan 
utilidad o plus valor, en base de esta variable. 
 
Contradicciones entre las naciones con economías más desarrolladas y 
sólidas, contra las economías tercermundistas y dependientes. 
 
Contradicciones incluso dentro de las mismas potencias económicas 
mundiales, por rivalidades internas; apoderamiento, supremacía y dominio 
de los mercados. Recuperado de: (MALCOM, Equis, 2014) 
 
Las principales tendencias y patrones migratorios desde y hacia Ecuador 
en el contexto de la Comunidad Andina, a partir de información censal. 
También se realizan alcances a la emigración a los Estados Unidos. Con 
relación a la inmigración, Ecuador es un país de escasa atracción 
migratoria en términos económicos; sin embargo resulta un destino 
inmediato para los ciudadanos de la vecina Colombia a causa de los 
desplazamientos por los conflictos internos. Si bien el auge de la 
explotación petrolífera de la década de 1970 lo convirtió temporalmente en 
destino de importantes corrientes de trabajadores. En 1990, la población 
extranjera fue de 78 mil personas, cifra inferior a la de 1982, de cada 10 
inmigrantes casi 7 provienen de países de América del Sur. Los oriundos 
de la Comunidad Andina totalizaron casi 43 mil (60% del stock de 
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extranjeros), con un 88% de origen colombiano. Su composición muestra 
un predominio femenino y de personas en edades centrales que, en su 
conjunto, se insertan preferentemente en las ramas primarias de la 
economía (en especial en la agropecuaria), exhibiendo el mayor porcentaje 
en las ocupaciones agrícolas. (CEPAL, 2006) 
 
En enero del 2007 el Gobierno nacional creó la Secretaria Nacional del 
Migrante (Senami), encargada de definir la política pública sobre movilidad 
humana (migración, emigración, inmigración, refugio, etc.), cuyas líneas se 
registraron en la Constitución de 2008. Ecuador desarrolló entonces 
importantes temas de movilidad humana, entre los que se incluyeron varios 
principios de la Declaración de Derechos Humanos que habían estado 
soslayados. Asimismo, se creó la Red Social Virtual de las Personas 
Migrantes. 
 
Ecuador recibe a miles de personas de diferentes países que tuvieron que 
dejar sus naciones de origen por diferentes causas, principalmente a 
colombianos que abandonan su país por la guerra interna que vive. Según 
datos del ACNUR, hasta septiembre del año 2011, se estimaba que más 
de medio millón de colombianos vivían en Ecuador de forma legal, sin 
contar con aquellos que están en el país de forma ilegal o que su pedido 
de asilo aún esté en proceso. 
 
También está en un menor porcentaje la emigración proveniente de Perú, 
Cuba, Haití, Bolivia, China, Estados Unidos y otros estados americanos, 
estos llegan al Ecuador principalmente en busca de trabajos atraídos por 
los puestos abandonados por los migrantes ecuatorianos, mejor estándar 
de vida y por el dólar estadounidense que vale de un 40% a 60% más que 
la moneda de su país de origen. (CEPAL, 2005). 
 
Según las autoridades migratorias de Tulcán, el número de ciudadanos 
colombianos que quieren ingresar al país ha aumentado al doble de los 
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movimientos que se registraban ordinariamente, pese a que desde el mes 
de octubre del 2011 rige la petición del pasado judicial, requisito que es 
rechazado por los migrantes pues tienen que realizar trámites burocráticos 
para poder acceder a este requisito. 
 
El mayor Juan Carlos Suárez, jefe de Migración de la provincia del Carchi, 
dijo a Ecuavisa el 2 de septiembre del 2011, que normalmente ingresan de 
2 a 3 mil ciudadanos colombianos anualmente, pero esa cifra se ha 
duplicado. Además, indicó que se han reforzado los controles en varios 
puntos fronterizos. Contexto  
 
Sin embargo, existen dificultades para los ciudadanos colombianos, 
quienes deben contar con el pasado judicial para poder pasar la frontera; 
trámite que suele dilatarse porque hay insuficientes ventanillas para 
atenderlos. 
 
Por su parte, el alcalde de Tulcán, Pedro Velasco, rechazó que se 
implementen medidas “extremas” como el pasado judicial y el registro 
dactilar. Puesto que según él se están pisoteando los derechos humanos 
de estas personas, tratándolos como delincuentes, cuando lo único que 
buscan es estar lejos del terror de la guerra de su país de procedencia. 
 
Entre las principales actividades económicas a las cuales se dedica la 
población tulcaneña están: la agricultura, la ganadería, la industria 
principalmente en la elaboración de productos lácteos, la minería también 
se practica en pequeñísimas cantidades, el comercio. En toda la provincia 
se practica principalmente la agricultura, excepto la ciudad de Tulcán, la 
cual se dedica principalmente a la actividad comercial, en especial con la 
vecina República de Colombia. (Gobierno Provincial del Carchi, 2010) 
 
El ingreso de colombianos para pedir refugio se incrementó desde 
diciembre del 2000, cuando comenzó el Plan Colombia, y se ha ido 
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incrementando en los últimos años con el aumento de la violencia en el 
vecino país. El Plan Colombia, implementado por Bogotá con fuerte apoyo 
de Washington, incluye redobladas operaciones contra insurgentes y 
narcotraficantes. Los habitantes de las zonas afectadas se han visto en la 
necesidad de dejar su tierra natal y buscar refugio en países vecinos como 
el Ecuador, asunto que fue aceptado por nuestro país como un acto de 
humanidad y solidaridad. 
 
En el Ecuador existen varios organismos dedicados a brindar protección y 
amparo a desplazados colombianos, entre ellos encontramos al ACNUR 
(Alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) el cual tiene 
como misión la realización de programas de ayuda para los desplazados y 
sus hijos  en las comunidades en donde se han asentado, en las escuelas 
en donde estudian los niños  equipando dichos lugares con escritorios, 
alimentación, entre otros implementos básicos y necesarios para el 
aprendizaje y comodidad de los infantes. Por otra parte también se cuenta 
con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual facilita 
la estadía legal de los ciudadanos colombianos a través de la entrega de 
carnets y visas de refugiados, entre los organismos ecuatorianos que 
brindan amparo a los migrantes colombianos, está también la Pastoral 
Social Migratoria con programas para brindar alimento, hospedaje y 
medicina a extranjeros solicitantes de refugio y refugiados. 
 
Cuando Ecuador hizo una enmienda a la Constitución en 2008 una de las 
nuevas provisiones clave permite a los nacionales de cualquier país en el 
mundo permanecer en el Ecuador por un período de tres meses sin visa. 
Desde entonces, cada vez más solicitantes de asilo de todas las 
nacionalidades han estado llegando al país. 
 
Y el panorama desde hace años no cambia, los vecinos colombianos en 
especial no paran de llegar a nuestro país; pero el fenómeno hace un 
tiempo atrás no se contempló como una amenaza para nuestro país, pero 
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si hoy en día se hace una evaluación general del antes y el después, la 
situación es alarmantemente peligrosa. (El Comercio, 2009) 
 
Se estima que en Ecuador se encuentran más de 135 mil personas 
colombianas refugiadas (ACNUR, 2010), y si bien no existen cifras acerca 
de su distribución a lo largo del territorio nacional, la información disponible 
sobre el número de personas registradas (solicitantes de asilo y 
reconocidas) permite colegir que su presencia en las ciudades del país es 
significativa. En efecto, según información de la Dirección General de 
Refugiados (DGR), de las 93 830 personas registradas, más del 50% se 
han presentado en ciudades como Quito, Esmeraldas, Cuenca, Guayaquil 
y Santo Domingo1. De hecho, Quito concentra la tercera parte de los casos 
del país (34%) (ORTEGA, Carlos y OSPINA, Oscar, 2012) 
 
Es probable que esa cifra aumente debido a que cada año se está 
recibiendo un mayor número de solicitudes de refugio. 
 
El mayor número de refugiados se encuentra en zonas urbanas, 
aproximadamente un 60%. Actualmente, hay unos 56.000 refugiados 
registrados y reconocidos. Entre 20.000 a 50.000 personas están 
pendientes de registro, la mayoría de las cuales solicitaron el estatuto de 
refugiado pero no volvieron más a la oficina pertinente para dar 
seguimiento. (ACNUR, 2011). 
 
La investigación se enfocará en la zona de Tulcán que siendo una ciudad 
fronteriza, resulta ser la principal afectada por los movimientos migratorios 
de ciudadanos colombianos. 
 
Una vez realizada una breve introducción de lo que se va a analizar en este 
trabajo de investigación, cabe recalcar que es un gran reto desarrollarlo, ya 
que las investigaciones realizadas sobre este tópico son muy pocas, por lo 
que esta investigación resulta más perentoria de realizar, puesto que la 
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migración de ciudadanos colombianos hacia el Ecuador no es un fenómeno 
social resiente ya tiene varios años haciéndose presente. Es por ello que la 
investigación a desarrollarse es un tema de actualidad y de relevancia 
económica y social, sobre todo en las provincias fronterizas que son 
utilizadas como puentes y lugares de residencia de migrantes. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿Cómo ha incidido la Migración de ciudadanos colombianos en el 
Desarrollo Socio-Económico de la ciudad de Tulcán en los últimos cinco 
años? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Determinar la incidencia de la Migración de ciudadanos colombianos, sobre 
la situación socio - económica en la ciudad de Tulcán, durante los últimos 
cinco años. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
 Analizar los motivos por los cuales ingresaron ciudadanos 
colombianos al Ecuador en los últimos 5 años. 
 
 Describir las condiciones de vida de los migrantes colombianos que 
residen en la ciudad de Tulcán. 
 
 Determinar si los colombianos residentes en la ciudad de Tulcán han 
recibido cierto tipo de ayuda por parte de algún organismo. 
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 Realizar un diagnóstico de la situación socio-económica de la ciudad 
de Tulcán, mediante investigación bibliográfica y documental en base 
a los últimos datos del reciente censo económico del INEC. 
 
 Identificar de qué manera la presencia de ciudadanos colombianos ha 
influido en la variación del nivel de empleo, la actividad económica 
comercial y en los diferentes aspectos sociales de la ciudad de Tulcán. 
 
1.4. Preguntas de investigación 
 
 ¿Cuáles son los motivos por los cuales ingresaron ciudadanos 
colombianos al Ecuador en los últimos 5 años? 
 
 ¿Cuáles son las condiciones de vida de los migrantes que residen en 
la ciudad de Tulcán? 
 
 ¿Qué organismos han prestado ayuda a los migrantes colombianos? 
 
 ¿Cuál es la situación socio-económica de la ciudad de Tulcán, según 
los datos del último censo económico del INEC? 
 
 ¿Cómo ha influido la presencia de colombianos en la variación del 
nivel de empleo, la actividad económica-comercial y en los diferentes 
aspectos sociales de la ciudad de Tulcán? 
 
1.5. Variables Diagnósticas 
 
Causas por Migración de migrantes colombianos 
Condiciones de vida de migrantes colombianos 
Ayuda a colombianos 
Análisis Socio Económico de Tulcán 
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1.6. Indicadores 
 
1.6.1. Causas por Migración colombiana 
 
Motivos de Migración de los colombianos. 
Número de colombianos que han ingresado a la ciudad en los últimos cinco 
años. 
Migrantes legales e ilegales. 
Historiales de estadísticas de permanencia en la ciudad. 
 
1.6.2. Condiciones de vida de migrantes colombianos 
 
Realización de estudios en Ecuador 
Índice de Empleo y Subempleo de Colombianos. 
Trabajo formal / informal. 
Tipo de Salario 
Sector donde trabaja. 
Propiedad del Negocio. 
Patrimonio del Migrante. 
Tipo de vivienda. 
Servicios Básicos. 
Nivel de ingresos. 
Forma de Permanecer en Ecuador 
Estadísticas sobre razones de solicitud de ingreso. 
 
1.6.3. Ayuda a colombianos 
 
Presupuesto destinado a ayudar a refugiados. 
Número de Instituciones dedicadas a apoyar al migrante colombiano. 
Tipo de Ayuda 
Discriminación 
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1.6.4. Análisis Socio Económico de Tulcán 
 
Población de la Ciudad de Tulcán 
Población Económicamente Activa e Inactiva 
Cantidad de Hogares en la Ciudad de Tulcán 
Nivel de Pobreza 
Tasa de empleo. 
Acceso a Servicios Básicos 
Pobreza por Necesidades Insatisfechas 
Niveles de Educación 
Cobertura de Salud 
Índice de desempleo. 
Índice delincuencial. 
Tipo de Trabajo 
Opinión sobre el trabajador colombiano 
Desplazamiento de la mano de obra ecuatoriana. 
Niveles de Delincuencia por Migración 
Contratación de mano de obra colombiana 
El dialecto colombiano influye en el habitante tulcaneño 
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1.7. Matriz de Relación Diagnóstica 
 
Objetivos Variables Indicadores Fuentes de Información Técnicas 
Analizar los motivos 
por los cuales 
ingresaron 
ciudadanos 
colombianos al 
Ecuador. 
Motivos de 
Ingreso de 
colombianos. 
Motivos de Migración de los colombianos. 
Policía Migratoria 
Colombianos. 
Entrevista y 
Documental 
Año de desplazamiento migratorio. 
Policía Migratoria 
Colombianos. 
Encuesta y 
Documental 
Miembros de la Familia que migraron. Migrantes Encuesta 
Número de colombianos que han ingresado a la ciudad en 
los últimos cinco años. 
Policía Migratoria 
Colombianos. Documental 
Migrantes legales e ilegales en Tulcán. ACNUR Documental 
Tipo de Migración Migrantes Encuesta Migrantes 
Describir las 
condiciones de vida 
de los migrantes 
colombianos que 
residen en la ciudad 
de Tulcán.  
Condiciones 
de vida de los 
migrantes 
colombianos. 
Realización de estudios en Ecuador 
Migrantes y Pastoral 
Migratoria Encuesta Migrantes 
Índice de Empleo y Subempleo de Colombianos. 
Migrantes y Pastoral 
Migratoria Encuesta Migrantes 
Trabajo formal / informal. Migrantes Encuesta Migrantes 
Tipo de Salario Migrantes Encuesta Migrantes 
Sector donde trabaja. Migrantes Encuesta Migrantes 
Propiedad del Negocio. Migrantes y GAD Tulcán. 
Encuesta y 
Documental 
Patrimonio del Migrante. Migrante 
Encuesta Migrantes 
Manera de obtener vivienda. Migrantes 
Servicios Básicos. Migrantes 
Nivel de ingresos. Migrantes 
Forma de Permanecer en Ecuador Migrantes 
Presupuesto destinado a ayudar a refugiados. ACNUR   
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Determinar si los 
colombianos 
residentes en la 
ciudad de Tulcán han 
recibido cierto tipo de 
ayuda por parte de 
algún organismo. 
Ayuda a 
migrantes 
colombianos. 
Número de Instituciones dedicadas a apoyar al migrante 
colombiano. 
Ministerio del Interior y 
Migrantes. 
Documental y 
Encuesta 
Tipo de ayuda 
Pastoral Migratoria y 
Migrantes. 
Entrevista y 
Encuesta 
Tipo de Ayuda Migrantes   
Discriminación Migrantes Encuesta Migrantes 
Realizar un 
diagnóstico de la 
situación socio-
económica de la 
ciudad de Tulcán. 
Situación 
socio-
económica de 
los habitantes 
de la ciudad 
de Tulcán. 
Población de la Ciudad de Tulcán 
INEC. 
Documental 
Población Económicamente Activa e Inactiva 
Cantidad de Hogares en la Ciudad de Tulcán 
Nivel de Pobreza 
Desempleo, Subempleo y Empleo. 
Acceso a Servicios Básicos 
Niveles de Educación 
Cobertura de Salud 
Índice de desempleo. 
Gobierno Provincial del 
Carchi 
Índice delincuencial. Policía  
Tipo de Trabajo Habitantes 
Encuesta Habitantes 
Opinión sobre el trabajador colombiano Habitantes 
Desplazamiento de la mano de obra ecuatoriana. Habitantes 
Niveles de Delincuencia por Migración Habitantes Policía 
Contratación de mano de obra colombiana Habitantes 
El dialecto colombiano influye en el habitante tulcaneño Habitantes 
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1.8. Identificación de la Población y Muestra 
 
1.8.1. Población 
 
Las poblaciones que se tomaron en cuenta son las de migrantes, habitantes 
de la ciudad de Tulcán y al director de ACNUR Carchi. 
 
1.8.1.1. Experto 
 
Se entrevistará al director de ACNUR Carchi, Patricia Rosero. 
 
1.8.1.2. Población de Migrantes 
 
La población de migrantes se sacó de la entrevista al director de ACNUR 
Patricio Rosero, supo manifestar que existen registradas alrededor de 2500 
personas han sido cobijadas por las diferentes ONG's existentes en la 
ciudad. 
 
1.8.1.3. Población de Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
 
La población que se investigará es la población urbana de Tulcán ver tabla 
Nº 6, los cuales ascienden a 53872 personas. 
 
1.8.2. Muestra 
 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
 
n =
N x σ2 x Z2
(N − 1)E2 + σ2 x Z2
 
 
Dónde: 
N = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse. 
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N = Representa el universo o población a estudiarse.  
σ = Varianza de las poblaciones respecto a la estandarización  
 estadística. 
Z = El valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de  
significancia, con el que se va a realizar el tratamiento de 
estimaciones.  
N–1 = Corrección que se usa para muestras mayores de 30 unidades. 
E = Límite aceptable de error de muestra. 
 
1.8.2.1. Muestra de Migrantes 
 
n =
2500 x 0,52 x 1,962
(2500 − 1)0,052 + 0,52 𝑥 1,962
 
 
n =
2500 x 0,025 x 3,8416
(2500)0,0025 + 0,025 𝑥 3,8416
 
 
n =
2500 x 0,9604
(2500)0,0025 + 0,9604
 
 
n =
2401,00
6,2475 + 0,9604
 
 
n =
402,4072
7,2079
 
 
n = 333,11 ≅ 333 
 
1.8.2.2. Muestra de Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
 
n =
53872 x 0,52 x 1,962
(53872 − 1)0,052 + 0,52 𝑥 1,962
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n =
53872 x 0,025 x 3,8416
(53871)0,0025 + 0,025 𝑥 3,8416
 
 
n =
53872 x 0,9604
(53871)0,0025 + 0,9604
 
 
n =
51738,6688
134,6775 + 0,9604
 
 
n =
51738,6688
135,6379
 
 
n = 381.45 ≅ 381 
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1.9. Tabulación y Procesamiento de la Información 
 
1.9.1. Causas por Migración de Colombiana 
 
1.9.1.1. Motivos de Migración de los colombianos. 
 
Ecuador es uno de los países de la región andina donde la migración 
internacional ha adquirido una sorprendente relevancia en los últimos 5 
años. Si bien afecta a la población urbana, no obstante, también la 
población rural tanto de pueblos como de comunidades, ha tomado ese 
rumbo, especialmente desde la dolarización de la economía en el 2000, 
que tornó no competitivos a los productores campesinos al enfrentarlos en 
condiciones desfavorables (salarios y costos de producción más altos) a la 
producción agropecuaria de países vecinos. (MARTÍNEZ, Luciano, s/a) 
 
Gráfico Nº 1. Motivos de Migración 
 
FUENTE: (ORTEGA, Carlos y OSPINA, Oscar, 2012) 
 
Con menor influencia se señala la existencia de otras razones secundarias 
que acompañan esta salida: la búsqueda de trabajo, el contacto con redes 
familiares y de amigos, y la cercanía geográfica. Aunque las cifras son 
mínimas, la búsqueda de trabajo constituye una motivación importante 
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dentro de estas razones secundarias para haber salido de los territorios de 
origen 
 
En base a la encuesta aplicada a los migrantes colombianos que se 
encuentran en la ciudad de Tulcán los motivos más importantes son: la 
inseguridad, unida al conflicto armado en Colombia, por conseguir 
oportunidades de trabajo, los bajos salarios y el desempleo, obligo a que 
migren al Ecuador, residiendo en la capital carchense. 
 
1.9.1.2. Número de colombianos que han ingresado a la ciudad en los 
últimos cinco años. 
 
Para obtener la siguiente tabla, se utilizó la información de la tabla Nº 23, 
utilizando los porcentajes y aplicándolos en la población total de migrantes, 
la cuál es de 2500. 
 
Gráfico Nº 2. Migrantes Ingresados los Últimos 5 años 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
La mayor cantidad de migrantes que entraron a la ciudad de Tulcán es en 
el año 2013, por las políticas implantadas en el país, como es la apertura a 
los hermanos migrantes, los índices bajos de pobreza, la inversión en 
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infraestructura y las oportunidades de trabajo y posiblemente el cambio 
bursátil de moneda, ocasionado que el Ecuador sea el “sueño colombiano”. 
 
1.9.1.3. Migrantes legales e ilegales en Tulcán. 
 
En base a los datos obtenidos de (ORTEGA, Carlos y OSPINA, Oscar, 
2012), se estima que de los 135000 posibles refugiados, 93830 se 
encuentran registrados pero 41170 se desconoce porque se encuentran en 
el Ecuador. 
 
Según los datos anteriores, se puede estimar que de los 2500 personas, 
1738 son refugiados y la diferencia (530) son “ilegales o de paso”. 
 
1.9.1.4. Tipo de Migración. 
 
De la misma manera que el Gráfico Nº 2, se utilizó la información de la tabla 
Nº 24, para obtener el siguiente gráfico. 
 
Gráfico Nº 3. Tipo de Migración 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
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Los migrantes han migrado solos para luego regresar a ayudar a su familia 
que se encuentra todavía en Colombia, en otros casos migraron 
posiblemente las cabezas de familia dejando a sus hijos a cargo de 
familiares y en los otros casos migraron toda la familia por el problema más 
común, el conflicto armado. 
 
1.9.2. Condiciones de vida de migrantes colombianos 
 
Indicadores sacados de la encuesta aplicada a los migrantes de la ciudad 
de Tulcán. 
 
1.9.2.1. Realización de estudios en Ecuador 
 
Los migrantes se benefician del sistema educativo ecuatoriano, ya que han 
manifestado que si han estudiado o estudian en algún nivel educativo, 
permitiendo mejorar los conocimientos de los migrantes. 
 
1.9.2.2. Índice de Empleo y Subempleo de Colombianos. 
 
Se pudo establecer que un 84%  de los migrantes colombianos cuentan 
con empleo,  pero un 16%  aproximadamente se encuentra desempleado 
o subempleado. 
 
1.9.2.3. Trabajo formal / informal. 
 
Este indicador es el que más sorprende, ya que los migrantes tienen un 
trabajo formal, evidenciando el pago de impuestos y aportaciones de ley, 
tanto para los dueños como para los trabajadores de cada unidad 
productiva donde trabajan, mucho más cuando las leyes ecuatorianas 
están   avanzando vertiginosamente en este sentido. 
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1.9.2.4. Tipo de Salario 
 
A pesar de tener una fuente de trabajo constante, el dinero lo reciben de 
diferente manera como es: quincenal, semanal porque supieron manifestar 
que así piden su remuneración, en cambio a una parte considerable le 
pagan al final del mes, por políticas establecidas en las mismas unidades 
productivas donde laboran. 
 
1.9.2.5. Sector donde trabaja. 
 
El sector en donde más han  incursionado las personas migrantes es en el 
secundario o industrializado, generando plusvalía por medio del valor 
agregado. 
 
1.9.2.6. Propiedad del Negocio. 
 
La propiedad del negocio de los colombianos es importante, porque los 
resultados son sorprendente y alentadores ya que son: de un familiar 
colombiano, de un compatriota o propio, ellos general fuentes de trabajo 
propio o para los compatriotas. 
 
1.9.2.7. Patrimonio del Migrante. 
 
Los migrantes poseen patrimonios desde tener casa, carro o terreno y 
hasta  todos los mencionados, evidenciando que lo consiguieron trayendo 
un capital  propio de Colombia demostrando así  que ellos vinieron a invertir 
y producir en la ciudad de Tulcán, lo que significa un aporte a las rentas, 
empleo y producción   del cantón. 
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1.9.2.8. Manera de obtener vivienda. 
 
Los migrantes han conseguido donde vivir por medio de un arriendo, otras 
personas les prestan la casa para poder vivir y otros piden en anticresis. 
 
1.9.2.9. Servicios Básicos. 
 
Los servicios básicos satisfechos son variados, dependiendo en donde se 
encuentre los migrantes y la cobertura de los servicios que brinda el cabildo 
a todo el cantón. Y como la atención médica es gratuita en los hospitales 
son incluidos en la atención del sector salud 
 
1.9.2.10. Nivel de ingresos. 
 
Gráfico Nº 4. Ingresos Promedio 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
El nivel de ingresos que generan los migrantes en total es de 744962 
dólares, sumando todos los ingresos promedio evidenciados en el gráfico 
anterior. 
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1.9.2.11. Forma de Permanecer en Ecuador 
 
Los migrantes en una gran parte están en forma de refugiados, en segundo 
lugar están sin papeles y otros como turistas. 
 
1.9.3. Ayuda a colombianos 
 
1.9.3.1. Presupuesto destinado a ayudar a refugiados. 
 
El presupuesto destinado a los migrantes proviene de las Naciones Unidas, 
y el ecuador aporta con dos dólares por cada refugiado registrado. 
 
1.9.3.2. Número de Instituciones dedicadas a apoyar al migrante 
colombiano. 
 
El número de instituciones que ayudan a los migrantes son 5 incluyendo al 
estado ecuatoriano, sumado a este, ACNUR, AHIAS, Cáritas y Pastoral 
Migratoria. 
 
1.9.3.3. Tipo de Ayuda. 
 
El tipo de ayuda que reciben por parte de las organizaciones mencionadas 
anteriormente es: en alimentación, salud, pago para la vivienda y 
capacitación. 
 
1.9.3.4. Discriminación 
 
La discriminación a los colombianos es real ya que se tífica a las personas 
por una gran minoría que genera problemas en el entorno, como aspectos 
delincuenciales. 
1.9.4. Análisis Socio Económico de Tulcán 
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1.9.4.1. Población de la Ciudad de Tulcán 
 
La siguiente información se obtuvo del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, estructurado por parroquias, encontrando que el cantón Tulcán 
tiene 86498 habitantes entre hombres y mujeres. 
 
Tabla Nº 1. Población del Cantón Tulcán 
Parroquia Hombre Mujer Total 
El Carmelo (El Pun) 1405 1384 2789 
El Chical 1756 1681 3437 
Julio Andrade (Orejuela) 4876 4758 9634 
Maldonado 893 810 1703 
Pioter 367 351 718 
Santa Martha de Cuba 1196 1170 2366 
Tobar Donoso (La Bocana) 473 432 905 
Tufiño 1171 1168 2339 
Tulcán 29312 31091 60403 
Urbina (Taya) 1135 1069 2204 
 Total 42584 43914 86498 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
La población no se pudo encontrar por años, es por eso que se procedió a 
calcular el número de personas promedio que estuvieron en el periodo 2009 
– 2013, con una tasa de crecimiento anual del 0,20%, ver la siguiente tabla: 
 
Tabla Nº 2. Variación Promedio de la Población del Cantón de Tulcán  
Años Población 
2009 86330 
2010 86498 
2011 86667 
2012 86836 
2013 87005 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
Esto significa que en cada año hubieron en promedio 169 personas más, 
es decir, sumando los nacidos vivos, quitando las personas fallecidas y 
sumando las personas colombianas que migraron a Tulcán. 
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Tabla Nº 3. Población de la Parroquia Tulcán 
Tulcán Población 
Hombre 29312 
Mujer 31091 
Total 60403 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
La parroquia de Tulcán tiene 29312 hombres y 31091 mujeres, es decir que 
en total existen 60403 habitantes en el 2010. 
 
Tabla Nº 4. Variación Promedio de la Parroquia Tulcán 
Años Población 
2009 60285 
2010 60403 
2011 60521 
2012 60639 
2013 60757 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
En la parroquia que más población tiene es la de Tulcán, ya que en 
promedio crece anualmente en 118 habitantes, es decir que al 2013 se tuvo 
un crecimiento total de 472 personas. 
 
La ciudad de Tulcán tiene sectores urbanos y rurales, en los cuales existe 
la siguiente población. 
 
Tabla Nº 5. Población Urbana y Rural de la Parroquia Tulcán 
Parroquia Urbano Rural Total 
Tulcán 53558 6845 60403 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
Para conocer cuál es la población que se necesita para la siguiente 
investigación, se utilizó la misma tasa de crecimiento anual que en la tabla 
Nº 2. 
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Tabla Nº 6. Población Urbana 
Años 2009 2010 2011 2012 2013 
Tulcán (Urbano) 53454 53558 53662 53767 53872 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Obteniendo una población al año 2013 de 53872 personas en la ciudad o 
sector urbano de Tulcán. 
 
1.9.4.2. Población Económicamente Activa e Inactiva 
 
Tabla Nº 7. PEA y PEI 
Tulcán PEA PEI Total 
 Hombre 16280 7280 23560 
 Mujer 11229 14264 25493 
 Total 27509 21544 49053 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
La población económicamente activa es de 27509 personas esto 
representa el 56% del total de la población que esta apta para trabajar, la 
diferencia esta apta para trabajar, pero no consigue empleo, para un mejor 
análisis se procedió a calcular esta población por años, de la siguiente 
manera. 
 
Tabla Nº 8. Población Económicamente Activa 
Años PEA 
2009 27455 
2010 27509 
2011 27563 
2012 27616 
2013 27670 
ELABORADO POR: La Investigadora 
Tabla Nº 9. Población Económica Inactiva 
Años PEI 
2009 21502 
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2010 21544 
2011 21586 
2012 21628 
2013 21670 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
1.9.4.3. Hogares de la Ciudad de Tulcán 
 
Tabla Nº 10. Hogares Promedio en la Ciudad o sector Urbano 
Población 
Urbana 
Promedio de 
Personas por Hogar 
Hogares 
Promedio 
53872 3,62 14882 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Se estableció los hogares promedio en base a la población urbana y el 
promedio de personas por hogar, el cual es 3,62, con estos datos se dividió 
la población para el promedio, obteniendo 14882 hogares en la ciudad. 
 
Tabla Nº 11. Cantidad de Hogares en la Ciudad de Tulcán 
Tulcán Hogares 
2009 14766 
2010 14795 
2011 14824 
2012 14853 
2013 14882 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 12. Vivienda 
Variable Indicadores Porcentaje 
Vivienda 
Hogares hacinados 21,16 
Viviendas con acceso a agua por red pública dentro de la vivienda 54,42 
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Viviendas con acceso a sistemas de eliminación de excretas 91,76 
Viviendas con acceso a agua por red pública dentro de la vivienda 54,42 
Viviendas con acceso a sistemas de eliminación de excretas 91,76 
Viviendas con acceso a red de alcantarillado 65,06 
Hogares con acceso a servicio telefónico convencional 28,25 
Hogares con Vivienda Propia 60,71 
Viviendas con piso adecuado 80,9 
Viviendas con pared adecuado 99,87 
Viviendas con techo adecuado 99,77 
Fuente: Gobierno Provincial del Carchi 
Elaboración: La Autora 
 
Es evidente que la población, en su mayoría tiene satisfecha la necesidad 
de vivienda, más del 60% de la población tiene casa propia gracias a los 
planes de vivienda que han venido desarrollándose en la Ciudad. Además 
cuentan con servicios básicos a su alcance en porcentajes muy buenos. 
Los habitantes cuentan con acceso a sistemas de drenaje lo que es 
indispensable para mantener una buena higiene y una mejor calidad de 
vida; alrededor del 66% dispone de servicios de alcantarillado y un 54% 
tiene acceso a agua potable. Sin embargo existe la necesidad de una 
vivienda para el 21% de hogares que se encuentran compartiendo 
viviendas no adecuadas y sin necesidades básicas cubiertas. Sigue siendo 
un porcentaje alto que aún no ha sido atendido. 
 
1.9.4.4. Nivel de Pobreza 
 
Tabla Nº 13. Nivel de Pobreza 
Sector Indicador Unidad Valor 
Pobreza 
Incidencia de pobreza por NBI % 63,03 
Incidencia de la extrema pobreza por 
NBI % 29.47 
FUENTE: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010 
ELABORACIÓN: analitika@inec.cob.ec 
 
Según la información presentada en el anterior cuadro, la pobreza en la 
población de la ciudad de Tulcán está presente en más del 60% del total 
de la población y la pobreza extrema afecta a casi el 30% de la población, 
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lo que refleja que la ciudad no ha alcanzado el desarrollo pleno en cuanto 
a satisfacción de necesidades básicas se refiere. Esto quiere decir que más 
de la mitad de la población no alcanza a cubrir el valor de la canasta básica 
y casi un tercio de la población no está en capacidad de acceder a una 
alimentación básica. 
 
Hay más acceso a servicios básicos, sin embargo analizando la información 
desde el año 2001 se evidencia un crecimiento lento y se identifican 
desigualdades importantes entre los territorios. 
 
El 12,5% de hogares viven en condiciones físicas inadecuadas, indicador 
que ha disminuido en relación al 2001 (15,8%) y a 1990 (23,5%). El 
abastecimiento de servicio de agua por red pública es del 72,0%, la 
disponibilidad de servicio eléctrico es del 93,2% de viviendas, el 53,6% 
cuentan con servicio de alcantarillado y el 77,0% eliminan la basura 
mediante carro recolector; todos estos indicadores muestran un aumento 
en relación al 2001 y a 1990. 
 
Existe alrededor del 57,20 por ciento de necesidades básicas insatisfechas, 
la cual también perjudica en parte a las personas colombianas que migran 
a la ciudad de Tulcán. 
 
Tabla Nº 14. Tabla 4. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
Provincia Pobreza por NBI 
Carchi 57,20% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: analitika@hotmail.ec 
 
 
 
 
1.9.4.5. Desempleo, Subempleo y Empleo 
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En el enlace ciudadano 357 celebrado el 18 de enero del 2014, se pudo 
obtener la siguiente información. 
 
Tabla Nº 15. Tasas de Desempleo, Subempleo y Empleo 
Años Desempleo Subempleo Empleo Total 
2009 6,47% 59,40% 34,13% 100,00% 
2010 5,02% 56,23% 38,75% 100,00% 
2011 4,21% 54,26% 41,53% 100,00% 
2012 4,12% 50,90% 44,98% 100,00% 
2013 4,50% 52,28% 43,22% 100,00% 
FUENTE: (CORREA, Rafael, 2014) 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Por medio de esas tasas se calculó la cantidad de personas desempleadas, 
subempleadas y empleadas en la ciudad de Tulcán con ayuda de la tabla 
Nº 8. 
 
Tabla Nº 16. Empleo 
Años Desempleo Subempleo Empleo Total 
2009 1776 16309 9371 27455 
2010 1381 15468 10660 27509 
2011 1160 14955 11447 27563 
2012 1138 14057 12422 27616 
2013 1245 14466 11959 27670 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
En esta tabla se puede visualizar en cada año cuantas personas se 
encuentran trabajando, cuantas personas se encuentran subempleadas, es 
decir, que no se encuentran percibiendo un salario fijo, y las personas que 
se encuentran desempleadas o que no tienen ningún tipo de trabajo. 
 
Y el total de la población que se encuentra ocupada en algún trabajo, formal 
e informal es alrededor del 51%, estas cifras son realmente preocupantes, 
ya que refleja que las políticas implantadas para erradicar el desempleo en 
el Ecuador no están siendo tan efectivas, es más el aparato productivo en 
su conjunto no está creando las fuentes de empleo necesarias para que 
estos índices cambien de manera positiva. 
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El sector privado en el Ecuador genera el 80% de las fuentes de empleo, 
mientras que el sector público solo produce el 20% de las plazas de empleo; 
el nivel de desempleo en el Ecuador ha sido con tendencia a la baja, en el 
año 2011 el país contaba con una tasa de desempleo del 7%, ahora se 
registra en el 4,9% y la tendencia se mantiene en descenso, también los 
niveles de subempleo están disminuyendo; desde el 2007 cuando empezó 
el gobierno del Presidente Rafael Correa se ha evidenciado una 
disminución en los niveles de desempleo y subempleo, aunque se vio 
afectado este índice hacia arriba en dos periodos breves, en el año 2008 y 
2009, sobre todo en las ciudades más dependientes del mercado externo, 
Guayaquil y Machala se vieron afectadas por la crisis internacional, lo que 
no le sucedió a ciudades con economías endógenas como Ambato y 
Cuenca, cuyas economías se manejan y se desarrollan con su producción 
y comercio interno. www.ecuadorinmediato.com  
 
En síntesis lo que ha generado que el desempleo a nivel nacional se 
reduzca dramáticamente es que la inversión extranjera se está quedando 
en el país, por la estabilidad política que ha generado el presente gobierno, 
que si bien es cierto que las normas en aspectos tributarios, políticos y 
legales se han vuelto más estrictos para los inversionistas, también es 
cierto que las garantías a capitales también le han brindado más seguridad 
al inversionista extranjero, lo que ha hecho que vean al Ecuador como un 
país atractivo, generando más fuentes de empleo. 
 
 
 
 
 
 
1.9.4.6. Acceso a Servicios Básicos 
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Tabla Nº 17. Tabla 3. Acceso a servicios Básicos 
CARACTERÍSTICAS 1990 2001 2010 
Hogares con características físicas inadecuadas 23,50% 15,80% 12,50% 
Abastecimiento de agua por red pública 57,10% 67,50% 72,00% 
Disponibilidad de servicio eléctrico en la vivienda 77,70% 89,70% 93,20% 
Disponibilidad de alcantarillado 39,50% 48,00% 53,60% 
Eliminación de basura por carro recolector 43,20% 62,70% 77,00% 
Disponibilidad de servicio telefónico en la vivienda 15,70% 32,20% 33,40% 
FUENTE: Censos de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010 
ELABORACIÓN: analitika@inec.cob.ec  
 
A nivel nacional el Ecuador es un país cada vez menos pobre. El censo de 
población permite calcular este indicador a través de la metodología de 
Necesidades Básicas Satisfechas. 
 
De acuerdo al censo, el índice de pobreza NBI es del 60,1% al 2010, 
mientras que en el 2001 era del 69,3% y en el de 1990 84,3%. Existen 
diferencias importantes en términos territoriales lo que evidencia que el país 
tiene mejores condiciones que antes pero éstas aún no son homogéneas. 
La provincia del Carchi presenta un índice de pobreza del 57,20% lo cual 
sigue siendo muy alto y preocupante, dentro de todos los planes de 
gobierno por erradicar la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos 
más de la mitad de la población carchense aún no ha sido atendida. 
 
En las diferentes fuentes consultadas el resultado es constante, a nivel 
nacional más del 60% de la población no tiene cubierto sus requerimientos 
básicos, a nivel provincial más del 57% no ha tenido acceso a servicios 
vitales, como agua potable, salud, educación, empleo, vialidad, etc. 
 
 
1.9.4.7. Niveles de Educación 
 
Tabla Nº 18. Niveles de Educación 
Tulcán (Urbano) 2009 2010 2011 2012 2013 Porcentaje 
Ninguno 1178 1180 1182 1185 1187 2,42% 
Centro de Alfabetización/(EBA) 105 105 105 105 106 0,22% 
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Preescolar 374 375 376 376 377 0,77% 
Primario 18512 18548 18584 18620 18657 38,02% 
Secundario 13373 13399 13425 13451 13478 27,46% 
Educación Básica 2377 2382 2387 2391 2396 4,88% 
Bachillerato - Educación Media 3608 3615 3622 3629 3636 7,41% 
Ciclo Postbachillerato 461 462 463 464 465 0,95% 
Superior 7587 7602 7617 7632 7647 15,58% 
Postgrado 517 518 519 520 521 1,06% 
Se ignora 604 605 606 607 609 1,24% 
Total 48696 48791 48886 48981 49077 100,00% 
Elaborado por: La Investigadora 
 
El analfabetismo está presente aún en la población tulcaneña en un 2.42%, 
en comparación al total, es un porcentaje relativamente pequeño, mientras 
el nivel primario se encuentra con 38%, el nivel secundario tiene el 27%, en 
el aspecto de educación básica se encuentre en un 7,88% y el porcentaje 
de personas que ha culminado el bachillerato es de 7,41% y los que han 
llegado a un nivel de educación superior representan un 16% 
aproximadamente y algo muy alentador que está cambiando no solo en la 
ciudad de Tulcán sino en todo el País, es que cada vez son menos las 
madres adolescentes que han pasado por un embarazo y han dejado de 
estudiar, casi un 40% de las madres jóvenes han completado la secundaria. 
 
De acuerdo al censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la 
tasa de analfabetismo nacional es del 6,75% diferenciado por el sexo así, 
el 5,8% corresponde a analfabetismo en mujeres y el 7,7% en hombres, 
estos cálculos se realizaron en personas desde los  15 años y más que no 
saben leer ni escribir. Las provincias en las cuales persiste el mayor número 
de personas analfabetas son Bolívar con el 13,6%, Cotopaxi con el 13,6%, 
Chimborazo con el 13,5% y Cañar con el 12,2%. 
A nivel nacional, de la población que se matriculó en el año lectivo 2010-
2011 y que asiste a clases, en cualquier nivel, se encontraba trabajando en 
alguna actividad económica, algo más de una persona de cada diez, sobre 
todo en los niveles de postgrado (84%), centro de alfabetización (53%) y 
educación superior (34%), en la educación media y en la educación básica 
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también se encuentran personas que trabajan en el 14% y 4% 
respectivamente. 
 
En el Ecuador la educación es uno de los deberes primordiales del Estado 
y un derecho de las personas a lo largo de su vida, además la educación 
forma parte de los objetivos del Plan Nacional del buen vivir. En este 
sentido, a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 
se analiza el nivel de escolaridad de los ecuatorianos. (www.inec.gob.ec, 
2014) 
 
1.9.4.8. Cobertura de Salud 
 
Tabla Nº 19. Cobertura de Salud 
Variable Indicadores Porcentaje 
Salud 
Tasa global de fecundidad 2,1 
Población con discapacidad 5,82 
Tasa médicos por 10.000 habitantes 10,16 
Tasa de natalidad 17,35 
Tasa de camas por 10.000 hab. 8,85 
Fuente: Gobierno Provincial del Carchi 
Elaborado por: La Autora 
 
Los niveles de mortalidad en neonatos y niños son menores al 1%, el 
porcentaje de personas que han nacido con algún tipo de discapacidad se 
ubican en el 5,82%, la cobertura de atención médica a la población está en 
8,85 camas por cada 10.000 habitantes y la disponibilidad de médicos por 
cada 10.000 habitantes es de 10.16; lo que resulta a simple vista 
insuficiente para atender las necesidades urgentes de la población. En 
cuanto a disponibilidad de hospitales, en la Ciudad de Tulcán existe un 
hospital público para toda la población del Cantón Tulcán y las 
comunidades cercanas que pertenecen al Cantón, se habla de una 
población estimada de 35.000 habitantes, existen 2 Clínicas privadas a las 
que no toda persona puede acceder por el alto costo de la consulta, lo que 
hace muy alta la demanda de centros de salud pública. “El Sistema de 
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Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, privado 
y público. 
 
Como en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social 
financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste 
con sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y con 
intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más pobres”. 
www.elcomercio.com 
 
El incremento en la in versión en el tema salud, no ha significado que la 
atención en el sector público mejore, todavía existen enfermos haciendo 
largas colas en busca de atención. Las declaratorias de emergencias 
decretadas entre el 2007 y el 2011, en los cinco años de gobierno del 
presidente Rafael Correa para concentrar la inversión en ciertas áreas del 
sector, no ha implicado necesariamente que ya no existan problemas con 
insumos médicos como placas o medicamentos, según opiniones vertidas 
por los usuarios y por personas expertas en el tema de la salud. Se han 
emitido varios decretos de emergencia en estos últimos cinco años, más 
de 400 millones de dólares destinados a mejorar la atención en salud; el 
2011 se firmaron 164 contratos por $ 85'604.332, lo que representó un 
21,08% de los 406 millones comprometidos. 
 
Los contratos por la emergencia del 2011 implicaron la compra de 
medicamentos, insumos médicos, equipos, ambulancias, y obras de 
infraestructura hospitalaria y para mejorar los recursos informáticos, según 
el Ministerio de Salud. Pese a todos los recursos destinados, varios actores 
del sector salud consideran que el modelo actual está agotado. "Ofertar 
gratuidad de forma anárquica generó el abarrotamiento hospitalario" 
www.eluniverso.com. 
 
1.9.4.9. Índice delincuencial. 
 
Gráfico Nº 5. Robo de Vehículos 
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FUENTE: (Policía Nacional, 2013) 
 
La mayor cantidad de robos que se hace a vehículos es cuando se 
encuentra estacionado y en menor cantidad se encuentra el robo con: 
agresión física, estruchantes, sustancias sicotrópicas y asalto a mano 
armada. 
 
Gráfico Nº 6. Detenciones Flagrantes a Ciudadanos Colombianos 
 
FUENTE: (Policía Nacional, 2013) 
Los más representativos en este gráfico son: colombiana flagrante hurtos 
con 21 casos, flagrantes delitos es de 20 casos y en menores casos robo, 
tentativa y falsificación, y los otros se abre una gama de detenciones, 
ocasionando un factor negativo para las personas colombianas migrantes. 
 
Gráfico Nº 7. Comportamiento Delictivo por Meses 
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FUENTE: (Policía Nacional, 2013) 
 
Existe una cantidad de detenidos en el 2013, el más representativo es en 
el mes de abril con 20 detenciones, el mes que le sigue es el de septiembre 
con 15 detenciones, esto ocasiona impacto negativo en la migración de 
colombianos a la ciudad de Tulcán. 
 
1.9.4.10. Tipo de Trabajo 
 
La población de la ciudad de Tulcán labora en el sector privado, trabajo 
informal e independiente ya sea esto en el sector de servicios en la 
comercialización de bienes de primera necesidad como es la alimentación, 
vestido, generando trabajo para el sustento de su familia. 
 
 
 
1.9.4.11. Opinión sobre el trabajador colombiano 
 
La opinión sobre los trabajadores de migrantes es que viene como mano 
de obra barata y que es muy buena, por su manera y calidad de atender a 
los clientes. 
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1.9.4.12. Desplazamiento de la mano de obra ecuatoriana. 
 
Además la percepción de los encuestados es que la mano de obra migrante 
si puede desplazar a la mano de obra local. 
 
1.9.4.13. Niveles de Delincuencia por Migración 
 
Los niveles de delincuencia si se ha incrementado por la migración de los 
vecinos del norte, así lo manifestaron los habitantes de la ciudad de Tulcán. 
Así también las personas han sido víctima de algún tipo de violencia. 
 
1.9.4.14. Contratación de mano de obra colombiana 
 
El ecuatoriano no tiene la tendencia de contratar mano de obra colombiana, 
concordando esta información con la de los migrantes. 
 
1.9.4.15. El dialecto colombiano influye en el habitante tulcaneño 
 
Si influye el dialecto colombiano en las personas encuestadas, ya sea por 
las jergas que tienen como: parce, parcero, mami. 
 
1.9.5. Entrevista al Director de ACNUR del Carchi,  
 
Nombre: Patricio Rosero 
Institución: ACNUR 
Cargo: Director de ACNUR Carchi 
Fecha: Septiembre 2013. 
 
1. ¿Cuáles son los motivos para que los habitantes de Colombia migraron 
a la ciudad de Tulcán o al Ecuador desde el 2009 hasta la fecha? 
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La principal razón por la cual las personas colombianas hayan migrado al 
ecuador son los efectos producidos por el plan Colombia iniciado en el 2001 
por parte del gobierno de estados unidos, en un principio se creía que este 
plan de fumigaciones en contra de las plantaciones de cocaína pero los 
efectos contra la población aledaña a las plantaciones fueron devastadores, 
contaminación del agua enfermedades en los más indefensos, niños y 
ancianos. 
 
Además los sembríos de los agricultores humildes de la zona se echaron a 
perder, lamentablemente esta gente tan humilde solo dependía de sus 
pequeños cultivos, al ver que ya no tenían su sustento se vieron en la 
obligación de buscar otra fuente de subsistencia en el Ecuador, ya sea 
como jornales, albañiles o trabajos informales. 
 
2. ¿Cuánto es el presupuesto destinado a ayudar a refugiados en los 
últimos 5 años? 
 
Muchos de los ecuatorianos, por no decir la mayoría piensan que el 
Ecuador invierte importantes recursos en "mantener a colombianos", pero 
eso no es tan cierto porque el Ecuador destina a penas 2 dólares por cada 
colombiano registrado como refugiado, la mayor parte de recursos 
económicos destinados a la ayuda de refugiados lo aportan países 
extranjeros, integrantes de las naciones unidas. 
 
3. ¿Cuáles son las Instituciones dedicadas a apoyar al migrante 
colombiano? 
 
Tenemos varias en la ciudad tales como el ACNUR, AHIAS, Pastoral 
Migratoria, Cáritas, entre otras. 
 
4. ¿Aproximadamente cuántos hermanos colombianos que residen en la 
ciudad de Tulcán reciben apoyo de estas instituciones? 
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Alrededor de 2500 personas han sido cobijadas por las diferentes ONG's 
existentes en la ciudad. 
 
5. ¿De qué manera se ayuda a los migrantes? 
 
La ayuda consiste en la entrega de alimentos, medicinas, frazadas o 
legalización de documentos. Muchas veces también se les brinda apoyo 
para que consigan trabajo, mediante la pastoral migratoria y el ACNUR, 
quienes les apoyan mientras no consiguen trabajos estables. En algunas 
ocasiones se entrega algo de dinero para que puedan pagar su arriendo o 
se apoyen en la alimentación de sus hijos. También la ayuda se ve reflejada 
en la adecuación de establecimientos educativos rurales en donde se 
educan hijos de migrantes, siendo beneficiados no solo colombianos sino 
también los hijos de ecuatorianos, el ACNUR por ejemplo dota de pupitres, 
pizarrones o material didáctico, no son cosas económicamente 
representativas pero si un pequeño aporte a las grandes necesidades de 
las personas del sector rural. 
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1.9.6. Encuesta aplicada a las personas migrantes de Colombia. 
 
1. ¿Qué edad tenía en el momento de la migración? 
 
Tabla Nº 20. Edad de Migración 
Edad de Migración Frecuencia Porcentaje 
Menos de 18 años 80 24,02% 
Entre 18 y 35 años 103 30,93% 
Entre 36 y 45 años 98 29,43% 
Entre 46 y 65 años 33 9,91% 
Más de 65 años 19 5,71% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 8. Edad de Migración 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La mayoría de las personas migrantes encuestadas tienen entre 18 y 35 
años de edad, en segundo lugar están las edades entre 36 y 45 años, lo 
que evidencia una cantidad mayoritaria de migrantes relativamente 
jóvenes, económicamente activos y dispuestos a conseguir trabajo. 
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2. ¿Qué nivel de instrucción tuvo al salir de Colombia? 
 
Gráfico Nº 9. Instrucción al Salir de Colombia 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 21. Instrucción al Salir de Colombia 
Instrucción al Salir de Colombia Frecuencia Porcentaje 
Primaria 239 71,77% 
Secundaria 76 22,82% 
Tercer Nivel 18 5,41% 
Cuarto Nivel 0 0,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La gran mayoría de los encuestados expresaron que al salir de Colombia 
tenían instrucción primaria, otra parte salió con nivel de instrucción 
secundaria, lo que evidencia que las personas migrantes son de bajo nivel 
de instrucción educativa. 
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3. ¿Por qué motivo migró a la ciudad de Tulcán? 
 
Tabla Nº 22. Motivos de Migración 
Motivos de Migración Frecuencia Porcentaje 
Conflicto en Colombia 33 9,91% 
Bajos Salarios 53 15,92% 
Inseguridad 67 20,12% 
Desempleo en Colombia 53 15,92% 
Oportunidad Empresarial 67 20,12% 
Oportunidad Laboral 60 18,02% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 10. Motivos de Migración 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Una parte considerable, manifiesta que el motivo porque migraron fue por 
la inseguridad, unido al el conflicto armado en Colombia y otra razón es por 
conseguir oportunidad laboral. Esto coincide con los datos obtenidos en la 
FLACSO, lo que quiere decir que los migrantes se encuentran en la ciudad 
de Tulcán para refugiarse y para conseguir trabajo. 
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4. ¿Hace que tiempo migró a la ciudad de Tulcán? 
 
Gráfico Nº 11. Tiempo de Migración 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 23. Tiempo de Migración 
Tiempo de Migración Frecuencia Porcentaje 
Manos de 2009 133 39,94% 
En el año 2009 33 9,91% 
En el año 2010 40 12,01% 
En el año 2011 27 8,11% 
En el año 2012 47 14,11% 
En el año 2013 53 15,92% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
En el año 2009 se han desplazado más migrantes a la ciudad de Tulcán, a 
consecuencia del conflicto armado y en busca de oportunidades laborales 
o empresariales. Por ende existe un aumento de la migración a la ciudad 
ocasionando algunos impactos, que luego se identificaran en este 
instrumento. 
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5. Incluyendo Usted. ¿Cuántos integrantes de su familia migraron a la 
ciudad de Tulcán? 
 
Tabla Nº 24. Integrantes de Familia Migrantes 
Integrantes de Familia Migrantes Frecuencia Porcentaje 
Solo Yo 93 46,27% 
Dos migraron 48 23,88% 
Tres Migraron 40 19,90% 
Más de tres Migraron 20 9,95% 
Total 201 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 12. Integrantes de Familia Migrantes 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los migrantes que se encuentran en la ciudad de Tulcán migran en una 
gran cantidad solos, sea por problemas económicos, conflicto armado, 
conociendo que migraron dos pueden ser los cabezas de familia, pero si 
son tres o más de tres son familias enteras que se refugian en el Ecuador 
(Tulcán). 
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Condiciones de Vida Actuales 
 
6. Estudió o estudia en algún nivel educativo. 
 
Gráfico Nº 13. Estudios realizados en Ecuador 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 25. Estudios realizados en Ecuador 
Estudios realizados en Ecuador Frecuencia Porcentaje 
Si 200 60,06% 
No 133 39,94% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La mayor parte de los migrantes han realizado un tipo de instrucción en la 
ciudad de Tulcán, beneficiándose de la gratuidad de la educación en el 
Ecuador teniendo mayores oportunidades en conseguir una plaza de 
trabajo. 
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7. Tienen un empleo en la ciudad de Tulcán. 
 
Tabla Nº 26. Empleo 
Empleo Frecuencia Porcentaje 
Si 280 84,08% 
No 53 15,92% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 14. Empleo 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La gran mayoría de las personas encuestadas tienen un empleo, 
insertándose en el mercado laboral, para tratar de satisfacer las 
necesidades de él y su familia. 
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8. Su trabajo es: 
 
Gráfico Nº 15. Tipo de Trabajo 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 27. Tipo de Trabajo 
Tipo de Trabajo Frecuencia Porcentaje 
Formal 253 75,98% 
Informal 80 24,02% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
El trabajo que es de tipo formal es el que más tienen los migrantes 
encuestados, influyendo positivamente en las aportaciones del seguro, 
pagando las aportaciones personales y patronales obteniendo los 
beneficios de ley décimo tercero y cuarto sueldo. 
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9. Los ingresos por su trabajo es de tipo: 
 
Tabla Nº 28. Ingresos de Tipo 
Ingresos de Tipo Frecuencia Porcentaje 
Asalariado 100 30,03% 
Quincenal 67 20,12% 
Semanal 100 30,03% 
Diario 66 19,82% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 16. Ingresos de Tipo 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los ingresos reciben de forma asalariada o mensual, a otros le pagan 
quincenal en esto últimos se estima que pagan los aportes al IESS, 
ratificando la información sobre la formalidad del trabajo, es decir que 
tienen estabilidad laboral. 
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10. ¿Cuál es el sector en el que trabaja actualmente? 
 
Gráfico Nº 17. Sector de Trabajo 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 29. Sector de Trabajo 
Sector de Trabajo Frecuencia Porcentaje 
Primario o Extractivo 133 39,94% 
Secundario o Industrial 153 45,95% 
Terciario o Servicios 47 14,11% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los migrantes tienen sus negocios en el sector secundario, es decir, 
procesan materia prima para conseguir un producto transformado, 
obteniendo el valor agregado en lo que venden. 
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11. La empresa o unidad productiva donde trabaja en el Ecuador es: 
 
Tabla Nº 30. Clase de Empresa 
Clase de Empresa Frecuencia Porcentaje 
Propia 80 24,02% 
De una ONG 0 0,00% 
Público 53 15,92% 
De un Familiar Colombiano 113 33,93% 
De un ecuatoriano 54 16,22% 
De un compatriota 33 9,91% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 18. Clase de Empresa 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
El tipo de empresa que más ha optado por dar trabajo a los migrantes son 
los propios familiares, los migrantes son emprendedores por excelencia por 
eso se ponen su propio negocio, de la misma forma los compatriotas se 
ayudan para solidarizarse con la situación que pasan, es decir que el 68% 
de los migrantes generan plazas de empleo para ellos mismos. 
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12. Usted posee algún patrimonio en el Ecuador: 
 
Gráfico Nº 19. Patrimonio de los Migrantes 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 31. Patrimonio de los Migrantes 
Patrimonio de los Migrantes Frecuencia Porcentaje 
Casa 73 21,92% 
Carro 47 14,11% 
Terreno 100 30,03% 
Los tres Anteriores 53 15,92% 
Ninguno 60 18,02% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los migrantes poseen patrimonio familiar como es: casa, carro, terreno o 
las tres anteriores, lo que significa que invierten su dinero en comprar los 
bienes inmuebles para la utilización familiar y hasta empresarial. Lo que 
significa que pagan impuestos en el cantón Tulcán por tasas de rodaje e 
impuesto prediales. 
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13. En la casa donde vive la tienen por medio de: 
 
Tabla Nº 32. Vive por medio de: 
Vive por medio de Frecuencia Porcentaje 
Arriendo 132 39,64% 
Le Prestaron 35 10,51% 
En Anticresis 40 12,01% 
Si tiene 126 37,84% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 20. Vive por medio de: 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los migrantes en una gran mayoría arrienda la casa donde viven, 
impulsando este sector de la economía, el de servicios, ya que al pagar 
generan ingresos para familias, las cuales utilizan para satisfacer las 
necesidades de las familias de los dueños de casa. 
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14. ¿Qué servicios básicos tiene usted? 
 
Gráfico Nº 21. Servicios Básicos Satisfechos 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 33. Servicios Básicos Satisfechos 
Servicios Básicos Satisfechos Frecuencia Porcentaje 
Agua Potable 45 13,51% 
Alcantarillado 72 21,62% 
Internet 13 3,90% 
Servicio de Basura 47 14,11% 
Luz 62 18,62% 
Todos 94 28,23% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los servicios básicos satisfechos todavía no llegan a cubrir  a los migrantes 
de la ciudad de Tulcán, es por esta razón que se debería ampliar la 
cobertura de estos servicios, a pesar que se han mejorado las condiciones 
de la ciudad, por las obras realizadas, según el último censo poblacional. 
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Tabla Nº 34. Nivel de Ingresos 
Nivel de Ingresos Frecuencia Porcentaje 
Menos de 170 dólares 113 33,93% 
Entre 170 y 340 dólares 133 39,94% 
Entre 340 y 602 dólares 47 14,11% 
Más de 602 40 12,01% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 22. Nivel de Ingresos 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
El 72% de los migrantes obtienen ingresos igual o menores al salario básico 
unificado, es decir que solo obtienen esos ingresos por su tipo de empleo 
y su bajo nivel de educación. 
 
 
 
 
 
 
16. ¿Cuál es la forma que está en el Ecuador? 
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Gráfico Nº 23. Forma de Permanecer en Ecuador 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 35. Forma de Permanecer en Ecuador 
Clase de Migrante Frecuencia Porcentaje 
Refugiado 198 59,46% 
Turista 40 12,01% 
Sin papeles 95 28,53% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Casi el 60% de los migrantes están de forma de refugiados en la ciudad de 
Tulcán. Los cuales están protegidos por entidades no gubernamentales y 
una parte por el estado ecuatoriano. 
 
 
 
 
 
 
Instituciones que ayudan a los Migrantes Colombianos 
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17. ¿Qué instituciones le ayudan como migrante? 
 
Tabla Nº 36. Instituciones que Ayudan 
Instituciones que Ayudan Frecuencia Porcentaje 
ACNUR 126 37,84% 
AHIAS 100 30,03% 
CÀRITAS  27 8,11% 
PASTORAL MIGRATORIA 13 3,90% 
Estado Ecuatoriano 67 20,12% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 24. Instituciones que Ayudan 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Las instituciones que ayudan a los migrantes son ACNUR, AHIAS, Cáritas, 
Pastoral Migratoria y Estado Ecuatoriano. Pero la que más interviene en 
esta ayuda es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 
 
 
18. ¿En qué consiste la ayuda? 
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Gráfico Nº 25. Tipo de Ayuda 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 37. Tipo de Ayuda 
Tipo de Ayuda Frecuencia Porcentaje 
Salud 67 20,12% 
Vivienda 60 18,02% 
Capacitación 33 9,91% 
Alimentación 120 36,04% 
Todas 53 15,92% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
En lo que más se preocupan es en la alimentación de los migrantes, otra 
necesidad  que pueden satisfacer es la salud proporcionándoles atención 
médica y medicamentos, tratando de subsanar los problemas que conlleva 
estar en otro país que no es el suyo. 
 
 
 
 
19. Ha sufrido algún tipo de discriminación. 
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Tabla Nº 38. Discriminación 
Discriminación Frecuencia Porcentaje 
Si 233 69,97% 
No 100 30,03% 
Total 333 100,00% 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 26. Discriminación 
 
FUENTE: Migrantes Colombianos 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los migrantes han sufrido algún tipo de discriminación en la ciudad de 
Tulcán, lo que quiere decir que los tulcaneños no son tolerantes con los 
vecinos norteños del país. Evidenciando un bajo nivel de tolerancia a las 
personas que se encuentran el país. 
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1.9.6. Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudad de Tulcán 
 
1. Tipos de Trabajo al que se dedica 
 
Gráfico Nº 27. Tipo de Trabajo 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 39. Tipo de Trabajo 
Tipo de Trabajo Frecuencia Porcentaje 
Empleado Público 38 9,97% 
Empleado Privado 145 38,06% 
Trabajo Independiente 61 16,01% 
Trabajo Formal 46 12,07% 
Trabajo Informal 91 23,88% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
El tipo de trabajo al que más de dedica la población tulcaneña es la privada, 
seguida por la informal y en tercer lugar de las más importantes es la 
independiente, evidenciando una competencia de las unidades productivas 
de los migrantes con los de la ciudad, pero teniendo la oportunidad de 
mejorar sus servicios por medio de esa influencia, para poder ser más 
competitivos. 
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2. ¿Qué opina sobre el trabajador colombiano? 
 
Tabla Nº 40. Opinión sobre el Trabajador 
Opinión sobre el Trabajador Frecuencia Porcentaje 
Muy Bueno 99 25,98% 
Bueno 92 24,15% 
Regular 76 19,95% 
Mano de Obra Barata 114 29,92% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 28. Opinión sobre el Trabajador 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La mayor opinión de los encuestados es que el trabajador se caracteriza 
por mano de obra barata, ocasionando un demanda desleal de la mano de 
obra, ya que los empresarios preferirán personas colombianas, pero 
influyendo en una pequeña cantidad de empresas ecuatorianas. 
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3. ¿Cree que la mano de obra colombiana ha desplazado a la mano de 
obra ecuatoriana? 
 
Gráfico Nº 29. Influencia de MO Colombiana 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 41. Influencia de MO Colombiana 
Influencia de MO Colombiana Frecuencia Porcentaje 
Si 206 54,07% 
No 175 45,93% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La mayor parte cree que la mano de obra colombiana ha desplazado a la 
mano de obra ecuatoriana. Esto no siendo tan cierto en la realidad, ya que 
ellos mismo generan fuentes de empleo para os mismos migrantes. 
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4. Considera Ud. que la llegada de personas colombianas a la ciudad de 
Tulcán ha incrementado los niveles de delincuencia. 
 
Tabla Nº 42. Incremento de Delincuencia 
Incremento de Delincuencia Frecuencia Porcentaje 
Incrementado 229 60,10% 
Igual 152 39,90% 
Disminuido 0 0,00% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 30. Incremento de Delincuencia 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Los encuestados consideran que la llegada de migrantes si ha 
incrementado el nivel de delincuencia. Ocasionando un impacto negativo 
en las personas migrantes de la ciudad. 
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5. ¿Contrataría a un trabajador colombiano? 
 
Gráfico Nº 31. Tendencia a dar Trabajo 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 43. Tendencia a dar Trabajo 
Tendencia a dar Trabajo Frecuencia Porcentaje 
Si 99 25,98% 
No 282 74,02% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
La mayoría de tulcaneños no contrataría a una persona colombiana, esto 
ocurre por miedo o por los problemas que le puede ocasionar legalmente 
en el país como multas, suspensiones u otro tipo de sanciones. 
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6. ¿Cree Ud. que la llegada de ciudadanos colombianos a la ciudad ha 
afectado sus niveles de ingreso? 
 
Tabla Nº 44. Influencia en Nivel de Ingresos 
Influencia en Nivel de Ingresos Frecuencia Porcentaje 
Si 160 41,99% 
No 221 58,01% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 32. Influencia en Nivel de Ingresos 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
En parte si ha afectado los niveles de ingresos, porque existe competencia 
de unidades productivas por parte de los colombianos, pero esto debe ser 
una oportunidad para mejorar no como un riesgo para el sector productivo 
de Tulcán. 
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7. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia, asalto, secuestro, 
altercado, en los últimos 5 años? 
 
Gráfico Nº 33. Víctima de Delincuencia 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 45. Víctima de Delincuencia 
Víctima de Delincuencia Frecuencia Porcentaje 
Si 290 76,12% 
No 91 23,88% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
Si existe un problema con la inseguridad en la ciudad, ya que ha tenido 
algún tipo de encuentro negativo con personas que no respetan la 
integridad de las personas o la propiedad privada, ocasionando daños 
materiales, físicos y psicológicos a las personas que viven en la ciudad de 
Tulcán. 
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8. ¿Sabe de qué nacionalidad era la o las personas que cometieron el 
crimen hacia usted? 
 
Tabla Nº 46. Nacionalidad de Delincuencia 
Nacionalidad de Delincuencia Frecuencia Porcentaje 
Ecuatoriana 290 76,12% 
Colombiana 91 23,88% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Gráfico Nº 34. Nacionalidad de Delincuencia 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
De todo el índice de delincuencia el 76% es ocasionado por un ecuatoriano, 
pero el 23% lo ocasionó un colombiano haciendo quedar mal a las personas 
que si quieren mejorar su condición de vida o solo quieren dejar atrás la 
guerra armada en Colombia. 
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9. Influye el hablado en colombiano en los habitantes de la ciudad de 
Tulcán. 
 
Gráfico Nº 35. Influencia del Hablado Colombiano 
 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Tabla Nº 47. Influencia del Hablado Colombiano 
Influencia del Hablado Colombiano Frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 114 29,92% 
De Acuerdo 152 39,90% 
Poco de Acuerdo 84 22,05% 
Nada de Acuerdo 31 8,14% 
Total 381 100,00% 
FUENTE: Habitantes de la Ciudad de Tulcán 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Análisis. 
 
El 68% está muy de acuerdo o de acuerdo en que el hablado o léxico de 
los migrantes si influye en la el hablado de la los tulcaneños, poniendo en 
peligro la identidad cultural y expresiva de la población. 
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1.10. Problema Diagnóstico 
 
Existe una fuerte migración al Ecuador, así se evidenció  en la ciudad de 
Tulcán, ocasionando algunas incidencias socio económicas: tales como: 
educación, de empleo y desempleo, en el sector de la economía, en la 
inversión, en impuestos y aportaciones, percepción de cambio cultural, en 
la inseguridad y en el aspecto lingüístico. Independientemente de si las 
variables socio-económicas sean afectadas de forma positiva o negativa 
por la migración, lo que se pretende no solo en el Ecuador sino en todos 
los países que reciben migrantes, es establecer medidas que hagan posible 
una convivencia armónica, sin alterar los derechos y obligaciones de ambas 
partes. 
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CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías 
que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se 
refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos. 
(BARRENO, Juan, 2010) 
 
Esta investigación  se centra básicamente en la migración de personas de 
nacionalidad colombiana hacia el Ecuador, enfatizando en las razones y 
sobre todo las consecuencias que este fenómeno  ha generado sobre el 
desarrollo social y económico de la ciudad de Tulcán. En esta parte se 
detallarán y explicarán variables sociales y económicas claves para 
entender  la esencia del proyecto de investigación a ejecutarse en la 
mencionadas ciudad fronteriza, ya que la misma  es un puerto  de entrada 
para los vecinos migrantes de la zona sur de Colombia, es por ello que se 
ha tomado a la capital del cantón Tulcán como objeto de estudio. 
 
2.1. La Migración 
 
La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una 
diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de 
aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los 
costos conexos para los países de origen y de destino, y para los propios 
migrantes. Es indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades 
en diferentes esferas normativas para asegurar la protección de los 
migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de los 
migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el retorno voluntario 
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sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el 
desarrollo. (SIN FRONTERAS, 2011) 
 
Es importante destacar que la migración es un fenómeno demográfico que 
se ha registrado en todos los periodos históricos, en forma y grado muy 
diversos. La migración es definida como “el cambio de residencia habitual 
mediante un desplazamiento de unidad geográfica a otra, país entidad 
federativa, municipio delegación”, los procesos migratorios han contribuido 
a la transformación del país en virtud de sus implicaciones en los ámbitos 
social, político, económico, demográfico y recientemente, por su 
vinculación a la dinámica de la globalización. (Universidad Iberoamericana 
Puebla, 2007) 
 
El informe sobre las Migraciones en el Mundo reconoce que la migración 
es una característica integral del mundo contemporáneo, que promueve la 
necesidad de centrar la atención en la creación de capacidades que 
permitan a los Estados, y a otras partes interesadas, responder a los retos 
que plantea la migración y llevar a cabo una labor de planificación eficaz y 
sostenible. (OIM ,2010) 
 
2.1.1. Tipos de Migración. 
 
El fenómeno migratorio ha adoptado diversas modalidades, predominantes 
en épocas distintas de la evolución social e histórica del hombre, las 
principales de ellas son las siguientes: dispersión, invasión, conquista, 
colonización e inmigración moderna. (“Nueva Historia Universal, 
Cristianismo y Feudalismo”. Tomo III. Pág. 390) 
 
La dispersión: se remonta hasta los origines mismos del hombre. Es  
medios de subsistencia, que no brinda el lugar de residencia.(Óp. cit., 2009. 
Pág. 408). 
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Como forma primitiva de migración, la dispersión plantea implícitamente de 
que si existió un foco único de origen para la especie humana a partir del 
cual se dispersó, por todo el ámbito de la tierra; o por el contrario su origen 
es plural. 
 
Algunos investigadores como Darwin, partiendo del parentesco evolutivo 
del hombre con los antropoides, señalan a África como foco originario de la 
especie humana, por ser oriundos, también, de ese continente: el gorila, y 
el chimpancé que es el antropoide de mayor semejanza con el hombre. 
Según las teorías e hipótesis del investigador señalado, y de otros más en 
nuestra época, sería ese continente el origen único, de la especie humana. 
Sin embargo, existen, muchas más teorías e hipótesis en relación con el 
origen del hombre y los lugares donde surgió. 
 
La invasión: como fenómeno sociológico, no es exactamente la de 
expresión de dominio, por medio de la operación militar del mismo hombre; 
se refiere, más bien a un tipo de migración en masa de pueblos de cultura 
inferior, sobre otros de cultura superior. Como tipos de esa clase de 
migración, encontramos las invasiones de los pueblos Germánicos, sobre 
el Imperio Romano, en los siglos IV y V de nuestra era. (Ibíd., 2009 Pág. 
409) 
 
Generalmente, este movimiento ocurre con éxito, cuando el pueblo de 
superior cultura recibe la invasión y se encuentra en decadencia o 
desintegrado en su organización. Pero casi siempre, también, las 
instituciones y las técnicas superiores del pueblo sojuzgado, van 
imponiéndose a los invasores y al fin predominan, logrando una victoria 
póstuma sobre los vencedores. Tal fue el caso, entre las tribus germánicas 
bárbaras y la civilización romana. (Ibíd., 2009 Pág. 411) 
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2.1.1.1. Migración Histórica 
 
a) La conquista 
 
Viene a ser el reverso de la invasión, desde el punto de vista sociológico. 
Se efectúa por un pueblo superior y bien organizado, sobre otro de cultura 
inferior. Como tipo de ellas tenemos la conquista de las Galias, por los 
romanos. Generalmente, la conquista no despoja de la propiedad de las 
tierras a sus primitivos dueños, ni impone credos o sistemas de vida 
distintos. (Op. cit., 2009. Pág. 414) 
 
b) La colonización 
 
Es la más violenta e influyente, en sus efectos, de las formas de migración. 
Viene a ser tipo de conquista total, realizando por núcleos procedentes de 
pueblos más poderosos y mejor organizados, en territorios habitados por 
pueblos inferiores, los cuales son despojados de sus tierras y reducidos a 
servidumbre, las más de las veces. La colonización de América, es el caso 
típico de esta forma de migración violenta. (Op. cit., 2009. Pág. 414) 
 
c) Migración voluntaria 
 
Es el movimiento migratorio realizado por un pueblo, al desplazarse de un 
área a otra, que puede estar determinado por numerosos factores. Se trata 
de un movimiento libre, por lo que sus efectos sobre las personas incluidas 
en él, serán del todo diferentes de los que se puedan presentar, cuando se 
trata de una acción forzada, ya que en el movimiento migratorio voluntario, 
los movimientos serán considerados por los individuos que participa, por 
los beneficios que pueden obtenerse: mejoramiento climático; fertilidad de 
tierras; aguas, pastoreo, fuentes de trabajo o de riqueza, mayores; 
oportunidades de superación, tranquilidad; pero el cambio también puede 
obedecer a una inspiración o perseguir algún ideal, como: la migración de 
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Abraham hacia las fuentes del Jordán; la liberación del pueblo hebreo bajo 
el caudillaje de Moisés; la migración de los pueblos aztecas hacia 
Tenochtitlán.( Historia de México, 2000. Pág. 182). Según otra fuente de 
información, tenemos los siguientes tipos de Migraciones: 
 
2.1.1.2. Migración en un País 
 
a) Migración Interna. 
 
Es aquella que se produce dentro del mismo país o nación, por ejemplo la 
salida de los individuos del campo a la ciudad para buscar nuevas fuentes 
de trabajo. 
 
En el caso de nuestro país en la década de los 70 cuando empieza el Boom 
Petrolero, tuvo que enfrentar serias dificultades derivadas de la migración 
interna, fundamentalmente la salida del campo a la ciudad, siendo desde 
luego  los lugares de mayor concentración poblacional las ciudades más 
desarrolladas del país como Quito y Guayaquil. (SISTEMA DE 
INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR, 2000) 
 
b) Migración Externa. 
 
Es aquella en la que las personas abandonan su país para dirigirse a otros 
países, como por ejemplo con mayor intensidad a los países de: Estados 
Unidos, España, Italia, etc. (SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL 
ECUADOR, 2000) 
 
En el tema de migración externa  o éxodo de los ecuatorianos hacia otros 
países, es necesario tener presente las salidas de forma irregular, 
ayudados por coyotes, como también el drama que afrontan los familiares 
que se quedan con deudas, pagando altos intereses a los usureros o 
“chulqueros”. Firmando letras de cambio en blanco, hipotecando y hasta 
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entregando bienes inmuebles mediante escrituras públicas, dando margen 
a toda clase de extorsiones; todo esto a cambio de las promesas para ser 
trasladados a los países de destino. (SISTEMA DE INDICADORES 
SOCIALES DEL ECUADOR, 2000) 
 
2.1.1.3. Migración en Función del Tiempo 
 
a) Migración Forzada. 
 
Las migraciones pueden ser forzadas, según la situación  que motive el 
desplazamiento de las personas. Los refugiados y desplazados se ven 
obligados a abandonar su país por causas forzosas: persecución, guerra, 
catástrofes naturales, diferencias ideológicas o religiosas, están dentro de 
migraciones forzadas: Un caso particular de este tipo  de migración es lo 
que está ocurriendo en nuestro país con los desplazados colombianos, que 
ingresan al país, huyendo de la guerrilla que opera en la frontera colombo-
ecuatoriana. (SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR, 
2000) 
 
b) Migraciones Temporales. 
 
Si las personas luego de un tiempo determinado regresan a su ligar de 
origen. Algunas migraciones temporales, generalmente en nuestro país 
están relacionadas con el cumplimiento de algún tipo de trabajo que tiene 
relación con la temporada estacionaria. (SISTEMA DE INDICADORES 
SOCIALES DEL ECUADOR, 2000) 
 
c) Migraciones Definitivas. 
 
Se puede considerar como migración definitiva cuando las personas se 
quedan en el lugar de destino para siempre. Como migraciones definitivas 
se podría considerar a la que se produjo entre los años 80 y 90 con la 
población mestiza de la parroquia General Morales, que salieron de forma 
definitiva, inclusive vendiendo sus propiedades para radicarse en otras 
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ciudades del país de forma definitiva.(SISTEMA DE INDICADORES 
SOCIALES DEL ECUADOR, 2000) 
 
2.1.1.4. Migración por Cantidad de Personas 
 
a) Migración Individual. 
 
Cuando es solo un miembro de la familia que ha migrado. Comúnmente las 
e migraciones individuales son  las que  se producen con más  frecuencia, 
porque es el padre de familia quien migra y luego de un tiempo deciden 
llevar a la esposa o algún otro miembro familiar. (SISTEMA DE 
INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR, 2000) 
 
b) Migración Familiar. 
 
Ocurre cuando todos los miembros de la familia abandonan su lugar de 
residencia, es entonces cuando se puede hablar de una migración de tipo 
familiar, pero ésta es la menos frecuente.(SISTEMA DE INDICADORES 
SOCIALES DEL ECUADOR, 2000) 
 
2.1.1.5. Migración y Derechos Humanos. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, La convención de Ginebra de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Ginebra de 1967. La 
Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención de Belem do 
Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
el Convenio 169 de la OIT, y demás pactos, convenios, declaraciones y 
acuerdos internacionales sobre la materia, están destinados a proteger y 
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promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas 
las personas. (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948) 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO. 
 
Existen varias fuentes escritas sobre causas y consecuencias originadas 
por la Migración, por lo que anotar todas en este documento sería 
demasiado, por lo tanto se han señalado únicamente las más relevantes. 
 
Muchos autores han analizado los posibles determinantes de los flujos 
migratorios, sobre todo las causas de la emigración en el corto plazo 
(Easterlin, 1961; Tomaske, 1971; Baines, 1991; entre otros). 
Contrariamente a lo que convencionalmente se piensa, ellos afirman que 
durante los ciclos de expansión económica en el país de origen, 
mayoritariamente en países en desarrollo ó pobres altamente endeudados, 
las tasas de emigración se elevan hasta que el flujo migratorio alcanza su 
pico y subsecuentemente disminuye. Esto, según los autores, ocurre 
porque a medida que el proceso de industrialización tiene lugar en el país 
de origen se eleva el salario real y las restricciones en la oferta migratoria 
se relajan, a ese ritmo, mayor número de potenciales emigrantes podrían 
financiar el costo de migrar, entonces, el salario del país de origen y el flujo 
migratorio están positivamente correlacionados, al menos en el corto plazo. 
 
Análisis recientes afirman que los trabajadores abandonan su país de 
origen en busca de empleos mejor remunerados en el extranjero y, gracias 
a su laboriosidad y ahorro, envían parte de lo que ganan para ayudar a sus 
familias (Terry, 2006).  
Por su parte, para (Fernández, 2005), son diversos los factores que 
contribuyen a que cuantiosos contingentes de población abandonen sus 
países de origen. Por una parte, existen factores estructurales que dan 
lugar a crisis sociopolíticas (guerra, violencia, persecución) y económicos 
(desempleo, subempleo, bajos salarios); mismos que se complementan 
con la oferta de trabajo y mejores ingresos en los países de mayor 
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desarrollo. A lo anterior se suman los vínculos sociales que establecen los 
emigrantes a través de redes de amistad y familiares que permiten 
disminuir los obstáculos de la migración, potenciando mayores 
desplazamientos. 
 
De acuerdo con los estudios de (Pozo, 2005),  la decisión de emigrar 
muchas veces se debe a que la economía del país de origen se encuentra 
en receso, las tasas de desempleo y/o subempleo son bastante elevadas, 
o se han generado deudas que se deben pagar. Es así que una o más 
personas de una familia toman la decisión de migrar para conseguir trabajo 
ya sea a un país menos pobre o a un país desarrollado donde existan más 
posibilidades y mejor remuneración.  
 
a) Causas Naturales: 
 
Existen diversas causas naturales, como inundaciones, terremotos, o 
malas cosechas que pueden provocar el desplazamiento de las personas 
de su lugar de origen, en este caso, vendrían a constituir un tipo de 
migraciones forzadas. 
 
Un ejemplo de fenómenos naturales como causa de los movimientos 
migratorios, ocurrió en algunos lugares de las provincias de Tungurahua y 
Chimborazo, por la amenaza de la erupción del volcán  Tungurahua y las 
emanaciones de ceniza que ponían en riesgo la  vida de los habitantes. 
(Declaración de Quito, Migraciones, Democracia, Desarrollo y Derechos 
Humanos, 2002, pág. 1) 
 
b) Causas Sociales: 
 
El mayor índice de movimientos migratorios o los traslados de residencia 
se deben fundamentalmente a causas sociales, entre las que se pueden 
apuntar las razones políticas, religiosas y económicas. Las mejoras y 
avances en los medios de comunicación y de transporte, más rápidos, 
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accesibles y baratos en la actualidad, permiten los desplazamientos 
masivos. 
 
La migración que ocurre en nuestro país es generada por causas sociales  
y precisamente por razones económicas, es el principal motivo por el cual 
las personas abandonan su lugar de residencia en busca de mejores 
formas de vida.(Declaración de Quito, Migraciones, Democracia, Desarrollo 
y Derechos Humanos, 2002, pág. 1) 
 
Los movimientos migratorios suelen generar una serie de consecuencias 
demográficas, económicas y sociológicas, tanto en los lugares de origen o 
emisores como en los de destino preceptores. 
 
De acuerdo al Fondo de la Naciones Unidas, en el tema migratorio, (2005) 
las causas principales que motivan la migración internacional son: 
 
 La búsqueda de una vida mejor para una persona y su familia. 
 Las disparidades de ingresos entre las distintas regiones. 
 Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino. 
 Los conﬂictos sociales y políticos que impulsan la migración 
transfronteriza. 
 La degradación del medio ambiente, que incluye la pérdida de tierras 
de cultivo, bosques y pastizales. 
 Migración de jóvenes con mayor nivel de caliﬁcación académica. 
 
Hay más de 200 millones de personas fuera de sus países de origen, 
alrededor del 3% de los habitantes del planeta. 
 
En otras fuentes se encuentra que las causas de la migración son de origen 
interno y/o externo, como en el siguiente fragmento de Papeles de 
población, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca-México, en 
donde se señala los factores que inciden en la disposición de los seres 
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humanos para migrar lejos de sus lugares de origen, según el estudio de la 
universidad de México, está  fundada en una compleja combinación de 
factores internos y externos. 
 
Entre los factores Externos: 
 
1. Falta de alternativas para los logros ocupacionales. 
2. Incertidumbre social sobre el futuro económico. 
3. Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. 
4. Necesidades básicas insatisfechas. 
 
Entre los factores internos: 
1. Frustración en las expectativas de vida. 
2. Frustración en la realización personal. 
3. Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria 
4. Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 
5. Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la 
sociedad de origen. 
 
El número de migrantes se ha más que duplicado a nivel mundial desde 
1975. Más del 50% son personas económicamente activas. La migración 
es un fenómeno que ha existido desde que existe la humanidad. Ha sido 
vehículo de transmisión de ideas, costumbres, intercambio tecnológico, 
artístico y culinario. 
Pero, fundamentalmente, lo que ha movido a millones de personas en el 
mundo a abandonar sus países de origen es el buscar una mejor calidad 
de vida, un futuro diferente del que les ofrecía su hogar natal. 
(www.monografias.com, 2005) 
Las causas para que exista un desplazamiento de personas desde su lugar 
de origen hacia los países vecinos,  son las siguientes: 
Causas políticas. 
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Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 
presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la 
persecución y venganza políticas abandonan un país para residenciarse en 
otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar 
inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Cuando 
las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país se 
habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de los españoles que 
huían de la persecución del gobierno franquista después de la Guerra Civil 
española. Ejemplos de este último caso lo representan Juan David García 
Bacca y Pablo Vila Dinares así como muchos otros que se dirigieron a otros 
países. En Venezuela se produjo en diversas ocasiones el mismo proceso 
de exilio, pero en sentido inverso a la inmigración de los exiliados españoles 
y de otros países. 
 
Otro claro ejemplo de escape ante las políticas impuestas en un país, es 
Cuba, en donde la dura situación económica y política hace que cada vez 
más cubanos abandonen la isla. 
 
c) Causas socioeconómicas. 
 
Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, 
existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración 
y, por ende, entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que 
emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de 
vida. La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados 
obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en 
multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación. 
 
 Causas bélicas y otros conflictos internacionales 
 
Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado 
origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio 
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o de la persecución del país o ejército vencedor. La Segunda Guerra 
Mundial en Europa (y también en Asia), así como guerras posteriores en 
África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) y en otras partes del mundo, 
han dado origen a enormes desplazamientos de la población o, como 
podemos decir también, migraciones forzadas. 
 
2.1.1.6. Impactos sociales y económicos causados por la migración. 
 
a) Impactos sociales: 
 
En relación a los efectos sociales, uno de los impactos más comunes dentro 
del proceso migratorio es la desintegración y las tensiones familiares, como 
efecto de la salida del jefe del hogar y de otros miembros de la familia en 
diversos momentos del ciclo de vida, al incorporarse a la migración laboral.  
En cuanto a los impactos de la migración en las sociedades receptoras, se 
observa que el incremento masivo de los flujos migratorios las ha 
transformado en sociedades multiculturales, con gran diversidad de etnias. 
El crecimiento de la población inmigrante, en algunas localidades 
superando a la nativa, ha generado en ésta temor por la pérdida de 
homogeneidad y cohesión social. Esto produce movimientos de rechazo en 
la sociedad receptora, así como propuestas de leyes para restringir el 
acceso a los servicios sociales de la población inmigrante, entre otras 
reacciones, algunas de ellas particularmente violentas (xenofobia).  
En el mercado de trabajo es frecuente la discriminación y explotación de la 
mano de obra inmigrante, en especial la indocumentada, así también como 
la carencia de seguridad social y múltiple formas de violación de los 
derechos humanos, la distorsión y segmentación de los mercados laborales 
en los que se insertan los inmigrantes. 
Lo anterior se agrava debido a que la población inmigrante (en especial la 
indocumentada) frecuentemente vive en condiciones de hacinamiento, 
pobreza y anonimato; sufre la discriminación y la explotación; y tiene 
acceso limitado a servicios sociales, educativos y de salud. 
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Por otro lado, la migración internacional en la región latinoamericana se 
distingue notoriamente por el creciente número de mujeres que emigran y 
su mayoría porcentual en numerosos flujos, sobre todo en los más 
recientes. Para las mujeres emigrantes la vulnerabilidad se incrementa por 
los factores de riesgo a que se ven sometidas durante el trayecto y su 
incorporación en el mercado laboral. La composición de la migración por 
sexo guarda estrecha relación con el grado de complementariedad entre 
los mercados de trabajo de los países, la demanda laboral en el sector 
servicios, los efectos de las redes y las modalidades de la reunificación 
familiar. 
 
b) La desintegración familiar. 
 
La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Sin embargo, 
son diversos los factores que atentan a los cimientos de esta institución, 
una de ellas es precisamente la migración, que como lo hemos dicho 
anteriormente, se ha incrementado sustantivamente en las últimas 
décadas, lo que ha significado serios estragos al tejido social, sobre todo 
por el abandono del país de miles de hombres y mujeres que dejan, no sólo 
el país sino también su ciudad, su barrio, su comunidad, su familia, y es 
precisamente esta última la que sufre las mayores secuelas de la 
migración. 
 
c) Efectos sociales. 
 
En muchos de los países a los que migraron, han sido tratados como 
personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son consideradas 
denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de pandillas, en varias 
ocasiones golpeados y robados; como es el caso de los cabezas rapadas 
o skinheads, en los Estados Unidos, quienes no solo los maltratan 
físicamente sino moralmente, e inclusive alcanzando niveles de afectación 
psicológica. 
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Las mujeres sufren de abusos, teniendo que acceder a todo lo que los 
dueños del país de llegada deseen, haciendo que la mujer sea degradada 
por completo y que su autoestima quede en los suelos. 
 
d) Efectos culturales 
 
La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino también 
culturales por ejemplo: la música ahora es utilizada como un medio para 
expresar todo lo que la migración ha traído consigo por ejemplo en la 
música nacional siempre es utilizada como un medio de desahogo y la 
mayoría trata sobre lo que ha pasado desde el momento que llego a un a 
tierra extraña hasta todo lo que han hecho para lograr ser tratados como 
personas. 
 
e) Efectos psicológicos 
 
No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que 
quedan desamparadas, pero los niños son los que reciben todo tipo de 
abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya que no tienen 
quien los defienda, las personas que se quedan a cargo con el dinero que 
recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos traumas tan grandes 
que pueden afectar a su forme de pensar y actuar. 
 
Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en 
países lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o una 
economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se 
refugien en el alcohol. 
 
f) Impactos económicos 
 
En relación a los efectos de la migración, uno de los impactos económicos 
más directos lo constituyen las transferencias de remesas que los 
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trabajadores emigrantes hacen llegar a sus familias en sus comunidades 
de origen. Dichas transferencias han crecido en paralelo con el aumento de 
los flujos migratorios, el creciente intercambio de bienes y servicios, la más 
libre circulación de capitales, y la proliferación de empresas transnacionales 
en prácticamente todos los países y regiones del mundo. 
 
Los estudios realizados para entender el potencial de las remesas en el 
desarrollo económico, evidencian que éstas representan principalmente un 
complemento salarial, utilizadas para la reproducción cotidiana de la familia 
(principalmente manutención de la familia y compra o reparación de la 
vivienda) y la comunidad (Naciones Unidas, 2002). Así pues, la inversión 
de remesas en actividades directamente productivas ha sido marginal; en 
todo caso, se invierten en pequeños negocios familiares en los sectores de 
comercio y sólo una muy pequeña parte se destina a la inversión 
productiva. 
 
Si se desea que estos importantes flujos provenientes de las remesas 
influyan más directamente en el desarrollo económico, se requerirían 
políticas y programas mejor fundamentados, que tomen en cuenta el perfil 
de los emigrantes y sus intereses, objetivos, aptitudes, deseos, 
experiencias y posibilidades (Fernández et al. 2005). 
 
Otros impactos económicos se relacionan con la pérdida de capital humano 
en los países y zonas de origen de los emigrantes, lo cual se asocia no sólo 
con la llamada “fuga de cerebros” (emigración altamente calificada), sino 
también con todo el proceso de reproducción y calificación “básica” de la 
fuerza de trabajo y su salida hacia los países y regiones más desarrolladas. 
Si los emigrantes lo conforman en su mayoría población calificada, son las 
economías más pequeñas las que suelen verse perjudicadas. Para la 
CEPAL (2006) desde hace décadas, América Latina experimenta pérdidas 
de población altamente calificada y será difícil ponerle término si no se 
considera el comportamiento de la dinámica demanda laboral que contrasta 
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con la oferta profesional, así como los serios rezagos en materia de 
actividades de ciencia y tecnología. 
 
Asimismo, se reconoce que la migración internacional ofrece salidas al 
desempleo y la falta de perspectivas de progreso laboral, pero también ésta 
puede que plantee crecientes riesgos para los emigrantes y acentúe cada 
vez más su vulnerabilidad. La vulneración de los derechos humanos de 
muchos emigrantes, ya sea a lo largo de su travesía, en el proceso de 
inserción en la sociedad de destino o durante la repatriación, suele asumir 
características alarmantes y se constituye en otro de los desafíos 
importantes a solucionar. 
 
2.2. Desarrollo social 
 
El Desarrollo social es conseguir el bienestar y satisfacción plena de 
necesidades prioritarias y de beneficio colectivo, tales como: salud, empleo, 
educación, democracia, etc. Variables con las que se debe contar para 
aseverar que un determinado grupo de personas asentados en un territorio 
y representados por un gobierno, pueda aseverar que ha alcanzado un 
verdadero desarrollo social. 
 
El desarrollo social, entonces, comprendería un estado en que los 
individuos que la integran gozan de bienestar –o al menos cuentan con la 
capacidad de obtenerlo– a todo nivel, salud, educación, economía, etc. 
(periodismousac.wordpress.com, 2007). 
 
2.3. Desarrollo económico 
 
El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear 
riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico 
y social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico 
como la economía de desarrollo. 
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La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido 
económico y la extensión de la economía nacional de modo que 'los países 
en vía de desarrollo' se hagan 'países desarrollados'. El proceso de 
desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que son 
hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con 
el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de 
distribución para los bienes y los servicios.(es.wikipedia.org.org,2006). 
 
Según Reyes G. (2007) entiende por desarrollo: “la condición de vida de 
una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 
individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, 
de los recursos y los sistemas naturales”. 
 
Según la página web del Banco Central (2009): “Crecimiento Económico es 
el aumento de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en el 
país, durante un periodo determinado. El crecimiento económico se mide a 
través del incremento porcentual que registra el Producto Interno Bruto, 
medido a precios constantes de un año base, generalmente en el 
transcurso de un año. También se define como un incremento del PIB real 
per cápita”. 
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CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Para realizar la presente investigación ha sido necesario recolectar 
información que permita conocer y explicar lo que ha sido la migración de 
ciudadanos colombianos a la ciudad de Tulcán, y sobre todo lo referente a 
los impactos socio-económicos causados por esta migración en el 
desarrollo de la ciudad, esta información ha sido recabada en diferentes 
fuentes, tanto primarias como secundarias y serán detalladas en las 
próximas páginas de esta investigación. 
 
3.1. Diseño y Tipo de Investigación. 
 
3.1.1. Diseño de la Investigación. 
 
El diseño de investigación utilizado en el presente estudio es de tipo 
explicativo, puesto que se realizó  un análisis de cómo ha incidido la 
migración  en variables económicas y sociales, con el fin de medir e 
identificar en qué  forma y en qué  medida la variable independiente afecta 
a las variables dependientes. 
 
3.1.2. Tipo de Investigación 
 
Tomando en cuenta los objetivos que se plantearon para desarrollar esta 
investigación, los primeros objetivos tienen el carácter de descriptivos ya 
que se pretende mostrar el panorama actual de la migración en la ciudad 
de Tulcán, en un segundo escenario aplicó un estudio de tipo explicativo, 
ya que se buscó identificar en qué medida este fenómeno social ha 
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afectado a las variables macroeconómicas y microeconómicas, logrando 
establecer índices y resultados que respondan a las diferentes preguntas 
de investigación, facilitando el planteamiento de una posible propuesta de 
solución a las consecuencias de la masiva afluencia de inmigrantes 
colombianos a la ciudad fronteriza de la ciudad de Tulcán. 
 
3.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos de 
conocimiento teórico tales como: el inductivo, analítico y sintético. El 
método inductivo, que va de lo general a lo particular, se lo aplicó para 
desagregar las variables y sub variables contenidas en el nombre del 
proyecto de investigación, también fue utilizado para elaborar conclusiones 
y recomendaciones. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de 
datos, se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, en los cuales fue muy 
necesario para presentar los resultados encontrados mediante la aplicación 
de las diferentes técnicas de investigación, para de esta forma concluir con 
lo expuesto en el marco teórico referencial a la investigación. 
 
Para desarrollar el mencionado marco teórico se utilizó la técnica 
documental, información secundaria recabada en diferentes fuentes como: 
libros, revistas, artículos de diarios, ensayos, monografías y demás 
información obtenida tanto en la biblioteca de la Universidad Técnica del 
Norte, como en Internet. 
 
También se utilizó técnicas de trabajo de campo, como se mencionó en 
líneas anteriores, tales como La entrevista (ver anexo A), las cuales fueron 
aplicadas a las autoridades representantes de los diferentes organismos 
públicos y ONG’S encargadas de registrar y autorizar el ingreso de 
personas colombianas por el Puente Internacional de Rumichaca hasta el 
Ecuador; información por demás importante para conocer las normas de 
control para el ingreso de dichas personas y sobre todo para conocer el por 
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qué están aquí, qué motivos los llevaron a tomar la decisión de abandonar 
su lugar natal, sus niveles de instrucción académica, etc. 
 
Para conocer de la propia fuente varias de las interrogantes generadas en 
la investigación, se empleó Las Encuestas (ver anexo B y C), aplicadas 
tanto a una muestra de colombianos residentes en la ciudad de Tulcán, 
como a los propios tulcaneños, con la finalidad de saber de primera mano 
las situaciones o circunstancias que motivaron a estas personas a salir de 
su natal Colombia, además indagar cómo han sido tratados aquí, si es 
verdad que la violencia que dicen generar es cierta o son simples 
especulaciones y actos de xenofobia, por otra parte se necesita conocer si 
los ciudadanos ecuatorianos se sienten amenazados por los vecinos 
colombianos, en cuanto a seguridad física , empleo, niveles de ingreso, etc. 
 
3.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación y procesamiento de 
datos. 
 
Para la formulación de la investigación se utilizó métodos para el 
procesamiento de la información tales como: método inductivo, deductivo, 
analítico y sintético. Indicados anteriormente teóricamente en las aulas. 
 
El método Inductivo se utilizó en la determinación de la muestra en las 
encuestas dirigidas a los ciudadanos tulcaneños. El método deductivo se 
aplicó en el desarrollo del marco teórico, ya que se partió de lo más general 
hasta llegar a la parte medular del tema de estudio. 
 
En la presentación de resultados se utilizó el método analítico y sintético 
para una mejor comprensión de la información encontrada y presentada. 
En lo que respecta a instrumentos de recolección de datos, se utilizó la 
encuesta ya que es la mejor forma de recolectar información en grupos, 
además si se la elabora de forma correcta, es una herramienta práctica que 
garantiza la calidad de la información obtenida. En la investigación se la 
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aplicó tanto a personas ecuatorianas, como a personas colombianas 
asentadas en la ciudad de Tulcán. 
 
Como segundo recurso, se utilizó la entrevista, este instrumento se lo aplicó 
a personas estratégicas, tales como Jefe de Policía del Distrito Norte, 
Directora del ACNUR, región Carchi. 
 
Y por último, pero no menos importante, la Observación Directa sobre la 
realidad que se vive en la Ciudad y sus actores. 
 
3.4. Análisis de la Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 
 
Las encuestas realizadas a los ecuatorianos, así como a los colombianos 
pasaron por procesos de validación de tal forma que se realizó encuestas 
de prueba, previo a la aplicación de las encuestas definitivas; la 
confiabilidad de los datos fueron considerados de forma tal que las 
respuestas de las encuestas obtenidas de los actores claves fue 
considerada de manera imparcial, respetando las reacciones de los 
encuestados.  
 
Cabe recalcar además que la muestra resultante de la población 
ecuatoriana fue calculada mediante la fórmula general aplicada en todos 
los estudios de tesis que se han realizado; y en el caso de la muestra de 
colombianos, fue tomada de forma aleatoria, ya que es muy complicado por 
no decir imposible, encontrar una comunidad conformada solo por 
colombianos, los únicos organismos que podrían haber facilitado algún tipo 
de información sobre organizaciones conformadas por ciudadanos 
colombianos, no lo hicieron por distintas causas, tales como seguridad, 
protección contra discriminación, violencia etc. 
 
Es por esa razón que las encuestas aplicadas a las personas colombianas 
se hicieron de forma aleatoria. 
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CAPITULO IV. 
 
4. CONTESTACIÓN A PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
4.1. ¿Cuáles son los motivos por los cuales ingresaron ciudadanos 
colombianos al Ecuador en los últimos 5 años? 
 
Los motivos que tienen los migrantes para ingresar al Ecuador y a la ciudad 
de Tulcán, son los mismos, ya que la información documental y primaria 
arrojan datos como: el conflicto armado, violencia, inseguridad, buscar 
trabajo, mejores oportunidades y el emprendimiento empresarial mueven a 
las personas colombianas a residir en la capital urbana carchense. 
 
En los cuatro primeros años hubo una regularidad de migrantes a la ciudad 
de Tulcán, pero en el último año existe un alza considerable de personas 
del vecino país, ya que aproximadamente llegaron 998 migrantes a la 
ciudad fronteriza. Por la creciente inseguridad en el vecino País y por las 
medidas económicas que han hecho cada vez más difícil la subsistencia en 
Colombia. 
 
Del total de migrantes existentes alrededor del 70% es refugiado, 
recibiendo los beneficios que tiene esa condición, como lo es la ayuda de 
las organizaciones competentes, encargadas de cumplir con esta misión. 
 
Los migrantes lo hicieron de forma individual, quizás tratando de obtener 
unos ingresos que les ayude a mejorar las condiciones de vida en su país, 
ya sea por el cambio de moneda o los altos salarios que existen en nuestro 
país, en comparación con Colombia. 
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4.2. ¿Cuáles son las condiciones de vida de los migrantes que 
residen en la ciudad de Tulcán? 
 
Los migrantes obtienen educación por parte del estado en los diferentes 
niveles educativos del país, es decir que el estado invierte recursos en la 
educación de los migrantes, a parte de los dos dólares que da el estado 
para cada migrante refugiado. 
 
Los migrantes tienen un índice de empleo del 84% de ocupados en alguna 
actividad productiva, por ende, el índice de desempleo oscila en el 16% ya 
que pueden ser menores de edad o simplemente no consiguen una fuente 
de empleo. Sorprendentemente, el trabajo es informal, obteniendo ingresos 
fijos pero diferenciados por la forma de pago, en el sector en donde más 
trabajan es en el sector secundario o industrializado y las fuentes de 
empleo las generan ellos mismos, ya que la propiedad de las unidades 
productivas son: de un familiar colombiano, de un compatriota o propia. 
 
El patrimonio del migrante es bastante solvente, en base a la información 
que arrojó la encuesta aplicada, es decir, que los migrantes poseen casa, 
carro y/o terreno, obtenidos por capital que trajeron de su país y por el  
trabajo que tienen en la ciudad. 
 
Otra parte de los migrantes debe arrendar una pieza, departamento o casa, 
según cada caso (solo, dos migrantes o familia completa migrante), o le 
prestaron para cuidar o dar mantenimiento al predio o simplemente lo 
pidieron en anticresis. 
 
Los servicios básicos deben ser satisfechos, ya  que trabajan en la ciudad, 
pero viven en las afueras, por esta razón no llegan los servicios básicos 
completos a todos. 
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El nivel de ingresos promedio  que mueven las personas migrantes es de 
744962 dólares, lo cual la mayoría invierten en cubrir sus necesidades 
básicas, ya que reciben ingresos iguales o menores al salario básico 
unificado. Una mayoría de los migrantes están en forma de refugiado, 
recibiendo los beneficios que les da esa condición, ahorrándose en parte 
de los gastos de la canasta básica. 
 
4.3. ¿Qué organismos han prestado ayuda a los migrantes 
colombianos? 
 
La directora de ACNUR no especificó en cuanto está el presupuesto para 
las personas refugiadas, pero si puntualizó que el estado Ecuatoriano “solo 
aporta 2 dólares” por migrante refugiado, no teniendo en cuanta lo que se 
invierte en servicios básicos, educación, salud. 
 
Los organismos que tienen las competencias y prestan ayuda son: 
indirectamente el Estado ecuatoriano, sumado a este, de forma directa está 
el  ACNUR, AHIAS, Cáritas y Pastoral Migratoria. La ayuda que brindan 
estas organizaciones es en: en alimentación, salud, pago para la vivienda 
y capacitación. 
 
Un factor negativo que reciben los migrantes colombianos es la 
discriminación que perciben por parte de los tulcaneños, ya que estos 
últimos generalizan a todas las personas provenientes de Colombia como 
peligrosos. 
 
4.4. ¿Cuál es la situación socio-económica de la ciudad de Tulcán, 
según los datos del último censo económico del INEC? 
 
4.4.1. Población 
 
La población para un mejor entendimiento se presenta en la siguiente tabla. 
Tabla Nº 48. Cantidades Poblacionales y Porcentuales 
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Sectores Poblaciones Porcentajes 
Cantón Tulcán 87005 100,00% 
Parroquia Tulcán 60757 69,83% 
Ciudad de Tulcán o Urbana 53872 61,92% 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
El cantón de Tulcán tiene aproximadamente 87005 personas, de las cuales, 
la parroquia Tulcán representa el 70% aproximadamente y la ciudad de 
Tulcán o urbana representa el 62% del total del cantón, reflejando que la 
cuidad tiene un alto porcentaje de todo el cantón. 
 
4.4.2. Población Económicamente Activa 
 
La PEA es de 27670 personas que se encuentran en condiciones de 
trabajar y 21670 se encuentran entre las edad de 0 a menos de 15 años. 
 
4.4.3. Hogares de la Ciudad de Tulcán 
 
La cantidad de hogares en la ciudad de Tulcán es de 14882, en los cuales 
se estima que estén alrededor de 3.62 personas, aproximadamente 4 por 
hogar. Con diferentes indicadores como: hogares hacinados, viviendas con 
acceso a agua por red pública dentro de la vivienda, viviendas con acceso 
a sistemas de eliminación de excretas,  viviendas con acceso a red de 
alcantarillado, hogares con acceso a servicio telefónico convencional, 
hogares con  vivienda Propia, viviendas con piso adecuado, viviendas con 
pared adecuado y viviendas con techo adecuado, en los que los 
porcentajes son alentadores y positivos. 
 
4.4.4. El nivel de pobreza 
 
El nivel de pobreza está en la pobreza reflejada en las necesidades básicas 
insatisfechas que se colocó en el 63% y de la incidencia extrema en las 
necesidades básicas insatisfechas es del 29%, lo que refleja que se debe 
trabajar en estos indicadores locales con medidas que hagan más 
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igualitaria la distribución de la riqueza y mejorara el acceso a servicios 
básicos, para que las personas que habitan en las zonas más alejadas 
tengan acceso a los servicios básicos y vías de acceso de calidad. 
 
4.4.5. Niveles de Desempleo, Subempleo y Empleo. 
 
El nivel de desempleo ha disminuido desde el 2009 hasta el 2013 en 2 
puntos porcentuales, en el 2009 se situaba aproximadamente este índice 
en el 6% lo cual no  es un factor estadísticamente  significativo,  si tomamos 
en cuenta el número de habitantes y las propuestas de gobierno en cuanto 
a disminución de desempleo; el subempleo disminuyó en 7 puntos,  el cual 
sí  es un factor representativo, pero la variable más notoriamente afectada 
d manera positiva es el empleo con 9 puntos porcentuales, evidenciando el 
boom laboral que sufre la ciudad norteña . 
 
4.4.6. Acceso a Servicios Básicos 
 
Los hogares con características físicas inadecuadas han disminuido desde 
1990 hasta el 2010 en 11 puntos, el abastecimiento de agua por red pública 
se ha incrementado en aproximadamente en 15 puntos, la disponibilidad 
de servicio eléctrico en la vivienda también se ha incrementado en 16 
puntos, la disponibilidad de alcantarillado es positiva con 14 puntos, la 
eliminación de basura por carro recolector realmente ha crecido en 34 
puntos y la disponibilidad de servicio telefónico en la vivienda no se queda 
atrás, ha crecido en 18 puntos, lo cual quiere decir que el acceso a servicios 
básicos ha tenido un crecimiento significativo en los servicios básicos. 
 
4.4.7. Nivel Educativo 
 
Los niveles de educación son alentadores, porque el índice de 
analfabetismo se encuentra en el 2 por ciento, menos de lo que estipula las 
normas internacionales, los diferentes niveles de educación desde el inicial 
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hasta el pregrado es gratuita, lo que quiere decir que la población tiene 
acceso a la educación independientemente del nivel económico que tenga, 
ahora el dinero no es un obstáculo para la superación, lo que indica que la 
ciudad y el país está en proceso de desarrollo. 
 
4.4.8. Cobertura de Salud 
 
La tasa global de fecundidad es del 2%, la atención a la población con 
discapacidad es prioridad para los servidores públicos y representa 6%, la 
tasa de médicos por 10.000 habitantes es de 10, la tasa de natalidad es 
otra prioridad para el sector salud y la capacidad o tasa de camas por 
10.000 hab es de 9 aproximadamente. 
 
4.4.9. Índices Delincuenciales 
 
Las personas que han cometido algún delito suman aproximadamente 74 
individuos, lo que quiere decir que en comparación a la totalidad de 
personas migrantes ubicadas en la ciudad  el 3%  ha protagonizado  un 
acto delictivo. 
 
4.4.10. Situación Actual 
 
Los migrantes vienen como mano de obra barata y  buena,  su manera y 
calidad de relacionarse con la gente . Además la percepción es que la mano 
de obra migrante sí puede desplazar a la mano de obra local. Niveles de 
delincuencia local se ha incrementado por la migración. Los ecuatorianos 
no tienen la tendencia de contratar mano de obra ecuatoriana. La influencia  
del dialecto  y costumbres colombianas  en las personas ecuatorianas, han 
tenido una fuerte influencia  en la ciudadanía, tanto así que a veces se 
genera confusiones no sabemos si estamos en Ecuador o en Colombia. 
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4.5. ¿Cómo ha influido la presencia de migrantes en la variación del 
nivel de empleo, la actividad económica-comercial y en los 
diferentes aspectos sociales de la ciudad de Tulcán? 
 
Para conocer la incidencia de los migrantes, es necesario realizar una 
matriz de impactos, en la cual se establecen rangos que oscilan del -3 al 
+3, determinando  el valor según los resultados obtenidos  en las 
respuestas a las preguntas contestadas anteriormente. 
 
Tabla Nº 49. Rangos de Incidencia 
-3 Incidencia Alto Negativo 
-2 Incidencia Medio Negativo 
-1 Incidencia Bajo Negativo 
0 No hay Incidencia 
1 Incidencia Baja Positivo 
2 Incidencia Medio Positivo 
3 Incidencia Alto Positivo 
 
 
Tabla Nº 50. Indicadores de Incidencia 
Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Motivos por los cuales ingresaron migrantes   X           -2 
Condiciones de vida de los migrantes en la ciudad de Tulcán         X     1 
Organismos que han prestado ayuda a los migrantes colombianos         X     1 
La situación socio-económica de la ciudad de Tulcán.           X   2 
Total   -2     2 2   2 
ELABORADO POR: La Investigadora 
 
Incidencia =
Σ
Indicadores
 
 
Incidencia =
2
4
 
 
Incidencia = 0,5 ≅ 1 
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La incidencia de la migración en la ciudad de Tulcán es incidencia bajo 
positivo, porque los motivos son de carácter negativo en -2, las condiciones 
de vida tiene una incidencia de 1, los organismos inciden en 1 y la 
incidencia en la situación socio económica es de 2, teniendo en sumatoria 
de 2 dividido para la cantidad de indicadores (4) da un total de 0,5 en la 
incidencia general, en consecuencia no ha generado una mayor incidencia 
la migración de ciudadanos colombianos en la situación socio económica 
de la ciudad de Tulcán en los últimos 5 años. 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1. Conclusiones  
 
Los ciudadanos colombianos han abandonado su país por las duras 
condiciones de vida existentes, la inseguridad, el poco apoyo a las 
actividades económicas y el bajo salario, además por el atractivo cambio 
monetario, es decir para ellos es muy atractivo y beneficioso el salario en 
dólares. La situación económica de Colombia ha ido empeorando por 
aspectos internos (políticas), lo que ha provocado que la agricultura 
colombiana se vea seriamente afectada por la importación de semillas 
transgénicas, genéticamente adulteradas, y la creciente inseguridad que en 
lugar de verse reducida por las políticas de seguridad impuestas por el 
gobierno colombiano, sigue siendo el común denominador de la 
problemática social colombiana.  
La mayoría de migrantes colombianos tienen acceso a la mayoría de los 
servicios básicos, que es una parte importantísima para poder decir que 
están mejor que en su lugar natal, teniendo una razón más para quedarse 
en nuestro país, también es importante señalar que más del 80% de ellos 
se encuentran trabajando, lo cual cumple con sus expectativas de 
conseguir un mejor nivel de vida, además cuentan con una vivienda, ya se 
a esta: propia, arrendada o prestada. Además, en el caso de familias 
migrantes que han podido trasladar a toda su familia hacia el Ecuador, han 
accedido a la educación en los diferentes establecimientos educativos de 
la urbe, desde los niveles básicos hasta un tercer nivel educativo, que es lo 
que ofrece la ciudad, es decir, han podido hacer una nueva vida en este 
lado de la frontera, si bien es cierto tal vez no hayan alcanzado todos sus 
objetivos al migrar al país, pero sí alcanzaron los  más importantes, tener 
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paz, un salario, servicios básicos y mayores oportunidades empresariales 
y laborales.  
Existen varios organismos internacionales y nacionales establecidos en la 
ciudad de Tulcán, los cuales han brindado ayuda solidaria a los migrantes 
colombianos, así también el Estado ecuatoriano ha aportado en la 
protección y legalización de la estadía de migrantes, así como en la 
cobertura de servicios básicos que son derecho de todas los seres 
humanos. Claro está no todo ha sido positivo para los ciudadanos 
colombianos, no se puede negar que asustan las referencias que traen 
consigo los colombianos, en cuanto a antecedentes, vienen de un País en 
donde la violencia es el pan del día, la delincuencia que se genera en 
Colombia asusta y esto ha provocado que la gente tulcaneña tenga cierto 
temor y desconfianza hacia ellos, se cree que por ser colombianos todos 
son delincuentes y no son dignos de confianza, pero algunos no prevalece 
este tipo de xenofobia en la de la población, lo importante es que ellos 
mismos con su trabajo y honradez están haciendo que poco a poco ya no 
sean tratados de forma generalizada y esto ha hecho posible también que 
consigan trabajo en el país.  
Afortunadamente la cobertura de servicios básicos y viviendas dignas es 
un derecho del cual goza la mayor parte de tulcaneños, si es cierto que aún 
existen niveles importantes de pobreza, no cubren todos los servicios 
básicos y no tienen un salario justo, sin embargo la cobertura en el área de 
la salud es importante, ya que las personas en su mayoría tienen acceso a 
la salud, educación y la oportunidad de aplicar a un proyecto de vivienda 
digna, los cuales son muy populares en la región y cada vez es más fácil el 
acceso a éstos.  
En conclusión y según los datos analizados la migración de ciudadanos 
colombianos a la ciudad de Tulcán tiene una incidencia bajo positivo en la 
situación socio económica de la localidad, si bien es cierto se han  
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generado impactos negativos con la salida de personas colombianas de su 
lugar natal tanto para sus familias, como para las nuestras, ya que aunque 
no sea muy significativo el aporte económico que realiza el gobierno en la 
protección y manutención de colombianos, al largo plazo y multiplicándose 
cada día más si representa una cantidad significativa, puesto que como se 
ha visto todavía hay necesidades insatisfechas en la población nacional, 
pero cabe recalcar que la libre movilización y amparo a quienes lo necesiten 
no se lo puede negar a nadie, sin importar raza, religión o ciudadanía, es 
un derecho que lo ha firmado y afirmado el gobierno Ecuatoriano en 
diferentes tratados y acuerdos internacionales y se ratifica en la 
Constitución de la República del Ecuador.  
5.2. Recomendaciones  
Se recomienda a los gobernantes locales y nacionales a profundizar en el 
cambio en la satisfacción de los servicios básicos, a pesar que si ha existido 
un cambio significativo, este cambio no solo beneficiaría a los tulcaneños, 
sino también a los migrantes que se encuentran viviendo en este lugar, 
fomentar acuerdo entre países para realizar planes o programas 
productivos, para que los migrantes puedan acceder a estos beneficio, lo 
cual generará un efecto multiplicador en la ciudad, por medio de los 
ingresos que se generarían.  
Se recomienda a los organismos que socialicen las condiciones en que se 
encuentra los migrantes o refugiados, para capacitar a las personas en todo 
el mundo donde se encuentra dando ayuda a los refugiados, para que las 
personas locales conozcan y mejoren el comportamiento con ellos.  
Se recomienda a los diferentes grupos sociales que cohesionen esfuerzos, 
para el mejoramiento de las condiciones socio - económicas de la localidad, 
a pesar que se ha mejorado aspectos infraestructurales, servicios tanto de 
salud, educación, permitiendo obtener un desarrollo de esta parte del país.  
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Se recomienda a todos los habitantes del Ecuador, que basado en esta 
investigación, los migrantes colombianos, hacen más cosas buenas que 
malas, y aprender de las buenas cosas que traen como: la atención al 
cliente y el emprendimiento que tienen ellos, ver la oportunidad de mejorar 
constantemente las realidades que se cree adversas, mayor socialización 
del tema, para de esta forma terminar con la discriminación y brindar un 
voto de confianza a los extranjeros que necesitan de nosotros así como 
miles de compatriotas nuestros se encuentran en otros países en iguales o 
peores condiciones que ellos.  
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Anexo 1. Encuesta a los Migrantes Colombianos 
 
 
Universidad Técnica del Norte 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
Encuesta para los Migrantes Colombianos en la ciudad de Tulcán 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la Migración de ciudadanos 
colombianos, sobre la situación socio - económica en la ciudad de Tulcán, 
durante los últimos cinco años. 
Instrucciones: Responda de la manera sincera y consiente con una (X) 
las preguntas que a continuación se hace. 
 
Antes de Llegar a Tulcán 
1. ¿Qué edad tenía en el momento de la migración? 
Menos de 18 años (   ) Entre 46 y 65 años (   ) 
Entre 18 y 35 años (   ) Más de 65 años (   ) 
Entre 36 y 45 años (   ) 
 
2. ¿Qué nivel de instrucción tuvo al salir de Colombia? 
Primaria  (   ) Tercer Nivel (   ) 
Secundaria (   ) Cuarto Nivel (   ) 
 
3. ¿Por qué motivo migró a la ciudad de Tulcán? 
Conflicto en Colombia  (   ) Desempleo en Colombia (   ) 
Bajos Salarios   (   ) Oportunidad Empresarial (   ) 
Inseguridad   (   ) Oportunidad Laboral (   ) 
 
4. ¿Hace que tiempo migró a la ciudad de Tulcán? 
En el año 2013  (   ) En el año 2010 (   ) 
En el año 2012  (   ) En el año 2009 (   ) 
En el año 2011  (   ) Menos del 2009 (   ) 
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5. Incluyendo Usted. ¿Cuántos integrantes de su familia migraron a la 
ciudad de Tulcán? 
Solo Yo  (   ) Tres Migraron  (   ) 
Dos migraron (   ) Más de tres Migraron (   ) 
 
Condiciones de Vida Actuales 
 
6. Estudió o estudia en algún nivel educativo. 
Si  (   ) No (   ) 
 
7. Tienen un empleo en la ciudad de Tulcán. 
Si  (   ) No (   ) 
 
8. Su trabajo es: 
Formal (   ) Informal (   ) 
 
9. Los ingresos por su trabajo es de tipo: 
Asalariado (   ) Semanal (   ) 
Quincenal (   ) Diario  (   ) 
 
10. ¿Cuál es el sector en el que trabaja actualmente? 
Primario o Extractivo (   ) Secundario o Industrial (   ) 
Terciario o Servicios (   ) 
 
11. La empresa o unidad productiva donde trabaja en el Ecuador es: 
Propia  (   ) De un Familiar Colombiano (   ) 
De una ONG (   ) De un ecuatoriano   (   ) 
Público  (   ) De un compatriota   (   ) 
 
12. Usted posee algún patrimonio en el Ecuador: 
Casa (   ) Carro (   ) Terreno (  ) Las dos Anteriores  (   ) Ninguno (   ) 
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13. Si no posee casa. 
Arrendada (   ) En Anticresis (   ) 
Le Prestaron (   ) Albergue (   ) 
 
14. ¿Qué servicios básicos tiene usted? 
Agua Potable (   ) Internet  (   ) Luz (   ) 
Alcantarillado (   ) Servicio de Basura (   ) Todos (   ) 
 
15. ¿Qué nivel de ingresos tiene? 
Menos de 170 dólares  (   ) Entre 340 y 602 dólares (   ) 
Entre 170 y 340 dólares (   ) Más de 602   (   ) 
 
16. ¿Cuál es la forma que está en el Ecuador? 
Refugiado (   ) Sin papeles 
Turista  (   ) Otra ¿Cuál?......................................................... 
 
Instituciones que ayudan a los Migrantes Colombianos 
 
17. ¿Qué instituciones le ayudan como migrante? 
ACNUR   (   ) Cáritas 
AHIAS   (   ) Estado Ecuatoriano (   ) 
Pastoral Migratoria (   ) 
 
18. ¿En qué consiste la ayuda? 
Salud  (   ) Capacitación  (   ) Todas  (   ) 
Vivienda  (   ) Alimentación  (   ) 
 
19. Ha sufrido algún tipo de discriminación. 
Si  (   )  No (   ) 
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Anexo 2. Encuesta para los habitantes de la ciudad de Tulcán 
 
 
Universidad Técnica del Norte 
 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
Encuesta para los habitantes de la ciudad de Tulcán 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la Migración de ciudadanos 
colombianos, sobre la situación socio - económica en la ciudad de Tulcán, 
durante los últimos cinco años. 
Instrucciones: Responda de la manera sincera y consiente con una (X) 
las preguntas que a continuación se hace. 
 
2. Tipos de Trabajo al que se dedica 
Empleado Público  (   ) 
Empleado Privado  (   ) 
Trabajo Independiente (   ) 
Trabajo Formal   (   ) 
Trabajo Informal  (   ) 
 
3. ¿Qué opina sobre el trabajador colombiano? 
Muy Bueno (   ) Regular   (   ) 
Bueno  (   ) Mano de Obra Barata (   ) 
 
4. ¿Cree que la mano de obra colombiana ha desplazado a la mano de 
obra ecuatoriana? 
Si  (   ) No (   ) 
 
5. Considera Ud. que la llegada de personas colombianas a la ciudad de 
Tulcán ha incrementado los niveles de delincuencia. 
Incrementado (   ) Igual (   ) Disminuido (   ) 
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6. ¿Contrataría a un trabajador colombiano? 
Si  (   ) No (   ) 
 
7. ¿Cree Ud. que la llegada de ciudadanos colombianos a la ciudad ha 
afectado sus niveles de ingreso? 
Si  (   ) No (   ) 
 
8. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia, asalto, secuestro, violación, 
en los últimos 5 años? 
Si  (   ) No  (   ) 
 
9. ¿Sabe de qué nacionalidad era la o las personas que cometieron el 
crimen hacia usted? 
Ecuatoriana (   ) Colombiana (   ) 
 
10. Influye el hablado en colombiano en los habitantes de la ciudad de 
Tulcán. 
Muy de Acuerdo (   ) Poco de Acuerdo (   ) 
De Acuerdo  (   ) Nada de Acuerdo (   ) 
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Universidad Técnica del Norte 
 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
Entrevista dirigida al director de ACNUR en la ciudad de Tulcán 
 
Nombre: _____________________ Institución: _____________________ 
Cargo:    _____________________ Fecha:      ______________________ 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la Migración de ciudadanos 
colombianos, sobre la situación socio - económica en la ciudad de Tulcán, 
durante los últimos cinco años. 
Instrucciones: Responda de la manera sincera y consiente las siguientes 
preguntas que a continuación se hace. 
 
1. ¿Cuáles son los motivos para que los habitantes de Colombia migraron 
a la ciudad de Tulcán o al Ecuador desde el 2009 hasta la fecha? 
 
2. ¿Cuánto es el presupuesto destinado a ayudar a refugiados en los 
últimos 5 años? 
 
3. ¿Cuáles son las instituciones dedicadas a apoyar al migrante 
colombiano? 
 
4. ¿Aproximadamente cuántos hermanos colombianos que residen en la 
ciudad de Tulcán reciben apoyo de estas instituciones? 
 
5. ¿De qué manera se ayuda a los migrantes? 
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